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L I N A J E S N O B L E S D E A V I L A 
y e x p l i c a c i ó n de 
S U S A R M A S y B L A S O N E S . 
desde su r e p o b l a c i ó n (año 1.090) 
has t a e l tiempo de Santa Teresa (1.578) 
p o r 
FRANCISCO L10RENTE y POGGI 
¿spondiente de las Reales Academias de l a H i s t o r i a y San Fernando 
Conservador y Director del Museo Pr o v i n c i a l de Bellas Artes 
y Arqueología de AVILA 
* en dicha Capital e l 30 de Marzo de 1.917 . 
gomprende este trabajo notas referentes a 332 l i n a j e s , 
los cuales 23 fueron pobladores. 
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O R I G E N 
de los 
L I N A J E S N O B D B ' A V I L A 
y e x p l i c a c i ó n de ! 
U S A R M A S Y B L A S C H E S 
desde e l año 1.090 a l 1.578 
3 SSSS O 0O~<"DUI 
XIS5EH BLA2QUEZ 
(Poblador) 
E l muy noble Linaje de loa Blazquez tuvo su o r i r o de 
godos» desde aquella época tuvo Casa y Solar conocidos en ©1 pueblo 
Salas en las Asturias de Oviedo* óesde diobó pueblo salió este poblador 
acorapajiodo de muchas gentes asturianas y con una escolta d© c 
bres armados de a caballo qué para e l l o l e mandó e l Conde Don Ra.non. 
cuando ordenó viniese a poblar esta Ciudad de ¿vila de l a cual le nom-
bró Gobernó or. rus armas eran : Escudo de oro y un León c e r r i l , sus 
descendientes.llamados los serranos usaron Escudo acuartelado, e l pri» 
mero y cuarto c u a r t e l de color ¿ zur y un León de oro rapante» e l se-
gundo y tercero una venera de azur en campo de Plata» 
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ALVARO 3Z 
(poblador). 
E l muy noble y antiguo Linaje de .lo» Alvares Q 
Burgos de donde eran solariego» su progenitor y primer ascendiente I 
Alvar Alvares capitón y compañero ,át cuando e l Conde &a le mand6 venir a poblar l a ciudad de A v i l a hizo que le t :n ©i@n 
hombres de armas a ca ole escolta a él 
gos que t r a j o en a ?a poblar l a cíu 
Gobernador en compañía de Xime. 'aques, d< -
bierno a los fueros de Caí?til . is Armas eran 
to de quince escaques, ocho de plata y si e t e de color aeur» 
HADA 
oblador) 
antiquísimo y muy noble Linaje de los Estradas tuvo su p r i n l t i v o 
lar en Cantabria, cerca de Tina-Mayor a una legua de ;;an Vicente de 
l a Barquera lugar d e l Ifoz de Loredo, en las Asturias di villana, 
y en e l s i t i o llamado de las Estradas. Uriaves Estrada i l u s t r e ascen-
diente de este l i n a j e coronó en canicas (hoy Cangas de Onis) en 
de uero Caso a Don Pelayo cuando le alsaron sobre e l pavés y leieros 
; t u r i a s , después de l a b a t a l l a de Covadonga» Sancho de strada 
f u i hombre de gran ardid y c a u d i l l o de a l t a guisa por descender de 
radores. Por e l l o e l Conde De 6 Jefe de 1 s de 
e defendiese de los Moros e l t e r r i t o r i o 
s en su rendón y Blasón eran: o de oro y 
da de color gules sumada de una coron . l a g acrecentaron usando Sacudo de oro y un águila esplayada de ¿ules s 
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do una corona Partido d e l mismo metal y tres fajas de color a; 
dura de plata y siete araiacos de sable, tres en Jefe dos a l centro J 
dos debajo* 
JUAN MARTIN. r O 
(Poblador), 
noble je de los Martines d e l Abrojo procedí; . a b r í s de 
las Asturias de ' a n t i l l a n a , a l l i t en ia su casa y Solar desde a n t i q u í s i -
mos tiempos, cuando por orden d e l Conde '••» vino A l a ad de 
. l a para p o b l a r l a , fué nombrado también Jefe de las tropas de Cal 
l l e r i a para que en co fcrada otease e l t e r r i t o r 
\bulense de "oros, //mas eras udo de color gules , y un Le6n r a -
pante* 
SANCHO r.-AlíCHEZ UN 
< Poblador) 
p roced ía de Vizcaya doróle su noble Linaje era Solariego desde muy 
antiguos tiempos, llamado por e l Conde Don Ramón vino a poblar l a C i u -
dad de A v i l a a l frente de l a s gentes de Cobaleda y t ra jo e l carruaje 
de ingenios y o f i c i a l e s de a l b a ñ l l e r l a y c a n t e r í a , saliendo a r e c i b i r l e 
asquee ; 
cuderos del 
pues de A 
las demás guiad 
jo con é l tarabi 
gran pro en hecj 
DAN, E NON 
lonso Alvares con esco l ta de a cabal lo y algunos es» 
de# Les gentes que l e acompañaron e l i g i e r o n des-
ES l a c a l l e de Cobaleda para f i j a r sus dolares y 
por M i l á n de Llanos fueron a poblar las aldeas, t r a -
un h i j o de nombre Surraquin.f íancho que * de 
i de armas llegando a deci rse de é l ¡ ROL» 
?A DE ZUI i f | . sus armas eran* Kscudo de oro y 
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cuatro palos de color d© aguíes* 
FERR. TRILLO 
(poblador) 
L muy noble y esclarecido Linaje de los Lopes«Trillo procede del 
reino de León donde tenían Casa y Solar« E l ©as6 en Asturias de Oviedo 
con Doña Urraca Blazquez residiendp enel pueblo de Salas que e l 
Rey Don Alonso l e mandé vanir a poblar l a Ciudad de a v i l a a 
vino acompañado de su mujer y d© gentes d© Asturias G a l i c i a y I 
trayendo entre e l l a s veintidós maestros d© cantería, doce á íetrla, 
seiscientos carros cargados de h i e r r o , acero, ballestones y dinero 
tregado por ©1 obispo Don Felayo ©n-L©6n* Salieron a r e c i b i r l e 
de Estrada con su ;end&n d© Águila y cien hombres de a «aballo, ancho 
iches zurraquin y escuderos d e l eüor Sonde v K i l l l s n d© Llanas con 
otros cien hombres d© a caballo ©1 cual albergo a muchos en :ia 
y en otras aldea» de allí cerca* P©rnan Lopezorrillo fué 
caide de l a Ciudad, y 61 fué e l que puso l a primer piedra d 
l i a s que entonces se h i c i e r o n y las cuales solo quedan ] r.»ta del 
Carmen, l a d e l puente y l a d© l a Tanta conservándose aun en los s i l l a . 
res de l a d e l Carmen los signos de todas las c u a d r i l l a s de canteros 
que tomaron parte en su construcción. Las Armas de este noble Linaje 
de los T r i l l o s d© los cuales descienden los de Guadalajara I t a y Grana-
da, eran: Escudo Jaquelado de doce piezas seis de Plata y seis de co-
l o r azur* 
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,LAH D¿ LIA" 
(Poblador) 
Este noble Linaje de los Llanes es antiquísimo . • . i • , . 
parte de e l l a que poblaron los Cántabros seísmos» y tuvo su primitiva 
Casa y r o l a r en donde hoy se h a l l a situada l a v i l l a de Llanes, a o r i l l a s 
del Mar en las Asturias de Oviedo» 'mas son Escudo de.colcr gules 
y medio León de oro, cortado y en campo de sinople una cruz de Plata. 
,VARO 
(Poblador) 
E l muy noble Linaje de Melendes tuvo en la s Asturias de Oviedo 
pri m i t i v a Casa y solar desde muy antiguo, siendo ©1 tronco j } Itor 
de este Linaje, e l infante de Inglaterra . [alendes:, d el c 
descendido muchos y esforzados guerreros que han dado l u s t r e y g l o r i a 
a su noble apellido» ü.Alfonso Pérez Melendes tuvo una h i j a que 
con e l Gran Capitán D.Gonzalo de ofindoba. rus Armas sons Escudo 
y tres bandas azules bordura jaquelada de l o s mismos esmaltes, C; 
de ocho rosas. 
JUAN YAñEZ 
|Poblador) 
En Portugal, en l a Ciudad de Setubal, tuvo su primitivo Solar y Pa-
acio e l noble y antiguo Linaje de los Ysilez. Usaban por Armas Escudo 
ta y un Le6n coronado, con las manos apoyadas en un p i l a r de jas* 
pe omsrmol, bordura de color de gules y ocho f l o r e s de Lis de Oro. 
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MARTIN - uIHBZ 
(Potol 
p r i m i t i v o Solar de este muy noble Linaje do los Antolinet; estuvo 
en Cantabria en l a parte que hoy corresponde a Burgos y de él preeei© 
l a casa de los Antolines de Burgos, cuya baronía concluyó en J 
toll n e z qu© tuvo una h i j a llamada María Antolinejs que casó con i eroan 
Días Saine» hermano d e l Cid y tercer nieto de n a v i o Lain Calvo, priüK 
Jues de C a s t i l l a , Tuvieron pee primogénito a Martin Antolines cuten to-
mó este a p e l l i d o para conservar l a memoria de l a casa, como tero y 
sucesor de su abuelo materno Antón Antollnes y por esto s© dice que este 
Linaje procede de los Jueces de C a s t i l l a , Sus Armas son: Escudo de color 
gules y banda de oro: bordura de gules y ocho aspas de oro, 
RUY Z DE HARO 
(Poblada 1 ) 
Este noble procer descendía d e l antiguo Linaje de los í erlcr es de Viz-
caya y cuando vino a poblar l a ciudad de A v i l a , traía por Armas Sacudo 
de plata y dos lobos de co l o r de sable, bordura del mismo metal cardada 
de cuatro Leones de gules, uno en Jefe, otro en punta y uno a cada lado. 
LOPE :00 
(Poblador) 
Los esclarecidos y nobles hijos-dalgos de este antiguo Linaje proc©-» 
den de un cántabro Vadinienée llamado Lupo y tuvieron su primitivo ÜQ-
l a r en e l monte Camargo o Cabargo que era todo de vena (hierro) co 
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d i j o PlÍnio# Un descendiente de este Linaje se h a l l o en a l i a d© 
Covadonga peleando con D.Pelayo y depues fundo un Solar en turiaa 
de Oviedo y do él procedía este L>#I*)p© Casargo, poblador-de l e d 
de A v i l a , u^a primitivas Armas fueron: Escudo de sable y trea l r i s o s Pl§ 
t a # y después de haberse trasladado a las Asturias d© Oviedo y fundado 
en e l l a s su nueva casa y Solar usaron los descendientes de es! 
por Armas, láscudo de color de able y tres puerco-espines de plata. 
N BLAZQ 
?r) 
E l muy noble Linaje de los Bustos tuvo su origen en las as de 
Burgos, en e l v a l l e de ttaceüo cerca de l a :vloja y d e l v a l l e de osen 
11 desde muy antiguo estuvo su Casa y p r i n c i p a l y usaban por 
Armas: Escudo partido de asur y oro cargado de un Águila esplayada, tro-
eados los esmaltes en e l l a . 
YAQUE Y .1ING0 PEÍ* 
{Pobladores) 
En las Ástuarias de ;viodo tuvo desde e l p r i n c i p i o de lo reconquista 
su Gasa y esta noble f a m i l i a deadendlente del Invicto X. 0 > por eso^este esclarecido Linaje usa sus Armas que son: Escudo de Plata 
y un L©6n rapante de color de guie a. 
PERIAfiSZ DS PEDROS* 
IPoblador) 
Loa muy nobles hijos-dalgos de este antiguo Linaje proceden de Canta. 
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b r l a donde en e l lugar de Pedros» tenían desde remotos tiempos mi Casa 
y d a r sus Armas sont Escudo de c o l o r azur y un Cas t i > 
ALFQHfiO DE I» RIKCOH (Poblador) 
En l a s Asturias de Oviedo y en e l término de Canicas 0ioy langas de I Onis) s i t i o llajnado e l Rincón* tuvo desde tiempo ro su casa y Solar este muy noble L i n a j e que reconoce por e y progenitor a dicho rey y usan por Armas Escudo de P l a t a y un Leo» de coló l e s , bordura de oro y cinco escusones de p l a t a cargadas de una cruz ©#* rao l a de Calatrava* 
(Pollada? ) 
origen de este Linaje l o tuvo en Pero Gastañon en e l ¿*eino Le6n» e l c u a l se traladó cuando l a reconquista a l a s A s t u r i a s de cviedoi y a l l i en e l pueblo de Hembra fund6 su antigua Casa ar* tas son; Escudo de oro y un castaño de cuyas ramas s a l e un brazo, con una cadena ea l a mano de l a c u a l cuelga un ca l d e r o de colee- de sablet bor* dura de P l a t a y ocho a r ^ i n l o s de sable. 
BUITRÓN PÉREZ Di (Poblador) 
Este antiguo y noble L i n a j e procede de Vizcaya donde t e n i a un ¿-ala-c i o y nolar# Usaban por Armas Escudo de color gules y una Cruz de Plata cargada de cinco lobos pasantes de c o l o r de sable y esta cruz está can-
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tonada de cuatro buitrones de oro. 
JUAN RUEDA 
(Poblador) 
muy noble Linaje de 1< r&sndi da reconocen como tronco y 
su p r i n c i p a l progenitor un h i j o de l Confie Fernen-GomráleE, e l cual ; 
su Casa y -olar en e l pueblo < omínela de Vallado 
desde a l l i vino a poblar la Ciudad de Avi la este noble hljo-dalgo sus 
Armas son; Escudo de color ar.ur con cinco flores de Lis de ore ta i 
en antor: bordura de color gules y ocho aspas de oro. 
D LMHEZ HOJO >bladcr) 
En e l Reino de C a s t i l l a junto a Briviesea y en e l pueblo do-
radle 6 desde muy antiguos tiempos e l muy noble y esclarecido 
los ¡tojos o Rojas allí tenian y usa 
do de oro con cinco e s t r e l l a s de color azur puestas en santari bordura doble jaquelada de plata y de color azur. 
PERO RODRÍGUEZ BECUDO 
(Poblador) 
Los de este noble Linaje descienden d e l Rey D.líodrigo y tuvieron su 
antigua Casa y Solar en Navamosillo en e l reino de Toledo usaban por 
Armas: Escudo de color azur y una Torre de P l a t a , bordura de color de 
íople y ocho pinas de oro. 
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JUAN BLA2QUEZ LÜEHOO 
(Poblador) 
muy noble Linaje de Luenga o Luengo se h a l l o desde nuy a 
establecido en e l Lugar de Balluera donde tenia su Casa y ola 
as son* Escudo de gules y una puente de Plasa de tres arcos 
les corre caudaloso r i o , y una tofcre de oro levantada 
inte, bordura de plata y ocho cruces llanas d© color azur, 
LC 
(Poblador} 
Los nobles hijos-dalgos de este antiguo Linaje proceden de 
de tenían su Casa y . olar usan por Armas: Escudo Cuartelado} e 
y cuarto c u a r t e l de Plata y una erus de color sable floreteada 
gundo y tercero, cuartel de color asur y una f l o r de L i s de o*o 
dura de gules eon ocho aspas de oro. 
U: 
3 
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A D A M U D i : 
E l noble Linaje d® lo» Adamude» procede de arenóla y ©m 6 con 
l a Casa de L&ra por casamiento de Felipa de Audno® h i j a de Pedro de 
Bennol, con Amalarico Vlscond© ú zona, nieto d e l Conde iri« 
que de Lara, 5us Arma» son: de gules y tres luceros de mho pun-
tas de oro, 
AI". t ADRADAS 
-te noble Linaje procede do Tolosa del Palacio, de prriente 
de Andia, por eso usaban los Adras Adradas * o Blasón. 
íaa son: Escudo partido en pal ; e l primero le color de gules y 
un c a s t i l l o d© oro y ©1 segundo, en campo d© 
oro. 
jo de loe as proceden del reino y por haber r©« 
to un gran monolito que lor» moros habian puesto obstruyendo l a entrada 
del c a s t i l l o de l o r a con cuñas d© hierre , e I t a l e dio e l rey 
este a p e l l i d o , y desdo entonces usaron sus descendientes por Arma» en 
sus Blasones, Escudo de Plata y ocho d© oro. En l a cr6i ¿1 
rey D.Alonso d© Portugal dice e l Conde 1 . o que Pay Gutiérrez fue 
muy belicoso y que hallándose con . lonso rey de Portugal en o l ce 
de Lisboa puso cufias de hi e r r o en algunas partes para eme l o s i n f i e l e s 
y de allí C ay Guti®. rreí su a p e l l i d o de Acuña, usando por armas Escudo ata y ocho cu-ña» de oro. 
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E l esclarecido y muy noble Linaje de Águila tuvo desde antiquísimos 
tiempos su Torre y Aolar en a n t i l l a n a d e l Mar f pueblo que ftié ca p i t a l del Clan de los Cántabros Goncanos primero y luego do las ^sturias de 
nombre. Usaban por armas los hijos«»dalgos de este nido de oro 
y un» águila explanada de color de sablef luego l o a da A v i l a usaron: s-
cudo partido ©1 primare de oro y un águila exy Le color sable, 
partido d e l mismo metal y un le&n rapante; bordura de plata y ocho 
de gules. 
AQUILAS DE AVILA 
Hay otro noble y antiguo Linaje d. i l l a en C a s t i l l a uvier. 
sus heredamientos y mayorazgos en loa pueblos de l a serrada 3 oe 
procedentes d e l a¡ trimonlo de . , i l a y D& l a de úe 
traían por Armar urpura r 
e l escudo de color gules y en él un Águila d© pl a t a : bordura del o 
metal y ocho aspas de gules* 
A G U I R R i ; 
Este muy noble y esclarecido Linaje do nguirre os oriundo de ' , 
coa donde desde muy antiguo sus parientes mayores tenían varios t o s y rolares uno en l a v i l l a de Oaviria y otro en l a v i l l a de Ataun y en e l 
v a l l e de Oquinia y en l a v i l l a de Oyarsu otros. raías son: Escudo d© 
oro partido por un bastón o palo de color azur} e l primer cuartel de oro 
y l a s cadenas de Havarra de c o l o r sable} cortado d e l mismo metal y un 
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roble copado y f i l t r a d o de oro, y una loba de sabia pasante bacía l a 
izquierda armada y lenguada de gu l e s , a l pie d e l tronco con dos lo! 
noa que están mamando armados también de gules} e l segundo de color 
gules y un c a s t i l l o de pl a t a con homenaje de cuyas «Imanas sale un bras 
armado con espada: cortado veros de p l a t i ble en fcr ma 
de fajas ondeadas; bordara general de color do gulf 
>raas hub la o too noble l i n a j e de AQUIBKE que tuvo su ©; 
o en e l i ÍCÍentes sesenta y ocho" e l rey . 
l a v i l l a de Vergara dánosla e l t i t u l o de V i l l a a los moradore© d« 
reinos en coa un ascendiente d© l a muy noble casa de 
írre de l a villíi n tronce con l a esclarecida Gasa de Ve? 
;s6 desde entonces este Linaje por Annaai Escudo de oro y una 
banda de color asmr con fragantes de color dan sinopia, bu/ 
gules y acompañada de dos Lobos de gules uno en e l cantón si n i e s t r o s. 
to y otro en ©1 cantón diestro baj».-. 
A L B I 0 Z B S 
naje de Albornoz procede de l a infanta D» E l v i r a h i j a 
d e l rey , o^ primero usan por armas Escudo de ero con una banda 
or de sinople. D.OarcJ ornoz se distinguió a l s e r v i c i o d© Don 
o y ©st. r de los doroa D.García y algunos s 
entraron en l a plaza y li b e r t a r o n a t r e i n t a cautivos, G i l Albornos 
.lan d el Rey D. uya tienda celebró misa y bendijo 
armas e l d i a de l a batal . ué Arzobispo de Toledo y 
Cardenal, mereciendo e l renombre de Restaurador de los estados de l a 
osia por haber recobrado l i a de Ancana y muchas ciudades y vi» 
rtalezas. oornoz SOBRINO del Cardonal fué copera mavor 
de l rey de C a s t i l l a y senador de Roma, y Antonio Albornoz esposo de 
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Inés de ifioto fuft gran amigo y protector d© ;anta Teresa de 
oretarlo uque de ülba y tenido r i v a l de Antonio Pérez 
del rey D.Pelipe segundo. 
Cu o 
je de los r hijo. leres tuvo su primitiva Casi 
y e l eo reconocen 
por tronco y su -altor a l rey D.ordoño segundo, sus armas se 
cudo de oro y un León rapante de color gules sumado d© une. erus llana 
de Plata y siniestrado de un pino color"de úinople, 
D A S 
"naje de Andas procede de Tolos a de l e Casa y lo c 
le; l a . Usan por armas: escudo de co"> i l l o do cr< 
partido -ta y un le6n ;te de or- . 
A R 1 A 
E l noble l i n a j e de los ;vri? e de los ruevos te 
eo y progenitor a D,Aria Miro. Usaban por Armas ¿sendo mantelado: e 
primero de Plata y una cruz l l e n a de color de gulesj e l segunde del mii 
mo metal y un águila esplayada de color de sable y e l tereero de co 
de gules y un c a s t i l l o de Pl a t a , Los descendientes de D& Arias d® O&rp©* 
to h i j a de Kamiro Nuiles Prado y de D& Menina /trias usaron por Armas 
desde e l s i g l o diez udo de color asur y un Ie6n de Oro, 
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A R O $ E L 
E: r,oble Linaje de los Arguelles proeede de C a s t i l l a donde desde 
muy antiguo tuvo Casa y Solar» ado de oro y dos l laves 
de co lo r azur, bordura de eolc cono aspa© de oro. 
A R M S K T E R O S 
noble Linaje de Ármente o Armenteros proeede de Vizcaya y 
ola * en l a v i l l a de Arraentia desde muy antiguos* tiempos -y 
las: son •,acudo de color /le y un león rapante 
i nobles hijos-dalgos del Linaje de Arcos y Áreas proceden de 
G i l de Arcos poblador y conquistador de l a ciudad de Lorea, 
cudo de Plata y en él cuatro fajas de color de g 
A 
te noble Linaje de ¿rellano tuvo en e l reino de 
-a y antee de toAar este apellido sus descendientes se hallan de-
signados con e l patronímico de Ramírez por l o cual se dice siempre Bo-
drlguez de Arellano. aas son: Bseudo de plata partido de color de 
gules y tres f l o r e s de Lie en triángulos una y media de color de gules 
y une y media de oro, bordura de color azur y ocho f l o r e s de Lis de 
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A R R O Y O 
16 
E l noble y antiguo Lino je da /.rroyo trae por Armas $ Escudo de or 
un c a s t i l l o sentado ítobre rocas o peñascos con t o r r e c i l l a s ; y sobre l e 
primera, una bandera de azur con una uruz de gules f i l e teada o y 
t o r r e c i l l a ui :~rero armado con lanza y l a d i v i s a 
DIG e las -ata 
y con < nda: Y 
. - • 
A V 1 L L : D A S 
L antiguo y noble Lí le Avellaneda tuvo su p r i m i t i v o s o l a r Cantabria en e l t e r r i t o r cabros Camaricos @n e3 le 
Avellaneda de l a Comarca Lobana lioy p r o v i n c i a de 
do po, .1 dos lobos de color 6e sable cevados 
encim >, o r l a de c o l o r de gules con ocho .. 
y nobilísima f a m i l i a de l o s A v i l a s ea Española( natural de lí^ s Montañas de A s t u r i a s y proceden de tas do C a s t i l l a y son de lentes de Bla3Co Xlaano e l poblador de A v i l a . ira que usó este a p e l l i S l a h i j o mayor de BasoVxiaeno 
y h casa y l o s vínculos de Kavalr ade. C a r d i e l C a s t i l de Vayuelaa y V i l l a t o r o . Los ca b a l l e r o s de este n e de 1 la s usan sus Armas Escudo do oro y s a i s róelos de c o l o r azur. Hay otra nobilísima casa de l a c u a l fuS tronco y progenitor D.Pedro D&vila p r i -mar Marqués de l a s Navas, l a c u a l usa por Armas Escudo de c o l o r asur v trece r o e l a s da oro* 
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A Y A L A S 
Este anticuo y noble L i n a j e es oriundo de Vizcaya y usan por Arme* Escudo de ílata con una encina de c o l o r de ; inople y doa lobos de c o l de J.able pasantes uno ^1 tronco de l a encina y otro por de*» t r a s y mas a l t o que e l primero. 
A H U M A D A S 
muy noble y eselnreclc-.o Linaje de l o s Ahumadas es muy antiguo @n C a s t i l l a y tuvo su casa y nolar en l a p r o v i n c i a de A v i l a de e s t a nobilísi-ma f a m i l i a desciende Santa Teresa de Jesús por ser h i j a de Doña Beatrí de ¿a y de Don Alonso Sanche» de Cepeda. .ornas sons Escudo t e l . 1 primefco y e l cuctrto c u a r t e l de Plasa y una cruz d e l t a l f i l e t e a d a de c o l o r de ; able y su forma como l a cniE de Galatrava» e l se-gundo y t e r c e r c u a r t e l de oto y cinco e s t r e l l a s de P l a t a de ocho puntas f i l e t e a d a s de c o l o r de sable. 
A A L 
de este evaio fué ííem&it Martines de i l v o que en e l alio setecientos cincuenta se 16 en e l cerco y a s a l t o de l a v i l l a de Arévalo, cuando . bnso e l Católieo l a re-conquistó a l o s Mores. Det.de entonces fué cuando se apellidé de Arévalo» D.Feraan Martines de Montalvo y usó por Armas Escudo de oro y u n árbol te-rrado y copado de color de r i n o p l e y dos lobos de gules armados y lingua*. dos de l o mismo pesantes a l p i e d e l tronco uno y e l otro por detras* 
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A R E N A S 
Este noble Linaje de los arenes es oriundo de Asturias allí tuvo su p r l ~ 
o l a r u 5 desde nuy no pee» Arta* uáo de color i ¿os 
y un c a s t i l l o de plat ondas de plata y azur, dos cabezas d© 
slorp< ^e de las c , una en cada lado del c a s t i l l o . 
Desde muy antiguo hubo un noble je poblador 
da que tomó de él e l apellido y uso por armas, 
da de oro con dragantes de color de gules y perfilí 
bordura l i s a de Plata con . i»1, 
de color do sable. M»« • a 
pueblo de 
inople y bas-
i e l mismo aetftli 
en l e t r a s • 
:. 
cuartelí 
oera de plat a e l azur. 
rtugal y usan por Armas Escudo 
i a r t e l Jaquelados de oro y azur y una 
:srcero de otbo y tres palos o bastones de 
uy noble y antiguo Linaje de Arengo es t i© Asturias de l a 
v i l l a de Previa y sus Arma» ¿son: Escudo de plata y seis cuervos de su color* 
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A E I D A S 
noble y ant i jo d© Arr ibas procede de ft> y Casa d©l 
Linaje de Rlvas ©n ..anti- i t ab r i acudo d© 
gul©» y una cruje f lo re t e . r©s d© L i s 
do oro. 
. R u s s v u R 0 A 
•:•:•. 0 pQI» 1© 
cua l unan también e l ap©: .., r t l do ©1 
parla©?© .© ¿ u l e s ©os una bandj de oro ; '•• .. ¿t •• - ; . i. ople ¡ i< a .'• ©©* 
ros sor UB d© 
oro liuoea d© sable acompañada >t© en ©1 ^stro d® 
a r r iba y un lucero s i n i e s t r o y otro lucero ©n e l i n f e r i o r dies t ro 
y un menguante en e l s i n i e s t r o : bordura d© gules y di©s aspa* de oro. 
A B Y 3 
J« d© , i© fuft ©1 
Pr :'- • ' • » W USO Q80U80n©« 
de de ©i antes o 
róeles d© pl a j a pueat.. aspa: bordura vio guie: La d© oist© e a s t i -
IIOB de oro aclarados de ai . i a x a punta• 
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B A Z A N E S 
noble Lina lo de Basta procede de una de las doce casas de ricos-ho-
rnee que ins t i tu to en Navarra e l año mi l ciento treinta y cinco e l rey 
D.García PEinirez • y sus Armas son: Escudo jaquelado de ocho escaque® o Ja-
queles de oro y siete de azur bordura de gules y ocho aspas de oro. 
B A 3 A 3 H T J S 
l noble Linaje de Basabru es originario de Vazeaya y sus Ansas son: Escudo de asur con cinco Castillos de oro colocados en aspa; bordara de gules y ocho aspas de oro. 
BARRIOHUEV0 
El antiguo Solar del noble Linaje de Los Barrios radieé en Guipúzcoa desde tiempo del primer Señor de Vizcaya después ie extendl6 por las I!©»-taitas de Burgos donde fundó nuevos solares. Las Armas de este Linaje son: Escudo cortado: en el primero de arriba que es de Plata dos perros a t i -grados pasantes: el segundo de campo de inople con dos castillos de oro torreadost y entre los dos castillos un guerrero armado y otro puesto en el castillo izquierdo en le ventana del homenage. 
BARRIENTOS 
£os nobles hijos-dalgo del Linaje de Barrientos son oriundos de Canta-bria donde desde muy antiguo tenían su casa y solar usan por Armas, Es-cudo de azur y el segundo de oro bordura de Piara cargada de tres cruces de : inople hechas como las de Alcántara una en punta y usa en cada uno 
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de loa ángulos y ocho aspas do gules dos arriba» dos abajo y dos en cada 
lado* 
B L J, ür S Z 
Los d e l noble Linaje de Ñuño Diasques que eran deséendientee de ximen 
Blasques e l poblador usaban por Armas¡ Escudo de Plata y un Lo6n natural 
B B L H O N T B 
E l noble Linaje de ielraonte es de origen ffanoée . í alaonte 
fué ©1 poblada* de Beniearlé en tiempo del rey D.Jaime fundando allí su 
casa y Solar y de e l l a descendían l o s Belmontes de A f i l a * sus Armas som 
Escudo de gules y un monte de plata y en Jefe tres e s t r e l l a s de ocho 
puntas de oro* 
B £ R N ü Y 
B l Linaje de l a muy noble f a m i l i a de Bemuy tuvo su antiguo y primi-
t i v o olar en Burgos y de él procedía D.Diego de Bernuy que compro a l 
Emperador Carlos I e l heredamiento de Bemuy y e l de Benameji este últi» 
mo en Córdoba, fundando l a v i l l a de este nombre que luego di6 origen a l 
Marquesado. Sus Armas soni Escudo de Plata y dos naves una ©rrlva y otra 
abajo con su arboladura, izadas l a s velas sobre sodas asules, bordura de 
gules y seis veneros de oro. 
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B S R D U G O S 
1 noble y antiguo Linaje de los Berdugos procede de Castilla y tu* 
vieron en Hapaniegos sus irmae son: Escudo de Plata y una torre sobre 
ondas de aguas y una flor de Lis de oro* 
B E R N A L 
£1 primer Solar de la noble familia de Bernsl radico en Francia j ban por Armast Escudo partido en mantel de oro y en el primero'un roq de gules, en el segundo una Tan o Tay del mismo color de gules en la ta un lebrel de Plata: bordura del mismo metal y quince banderas de co-lor gules y azur* 
B 1 L L A L 0 B 0 S 
noble linaje de Villalobos procede de la T i l l a de dicho nombre en la provincia de Zamora, a l l i tenían desde muy antiguo Casa y solar cono» cldos pues fueron señores de dicha v i l l a y de ella tomaron su apellido, sus Armas son: Escudo de oro y dos lobos de gules puestos uno encima de otro y andantes* 
I 0 1 I 1 I 
L noble Linaje de la familia de Borní o Bordoy tuvo su primitivo So« lar en Babases y traen por Armast Escudo de oro y dos clavas o magas de guerra de color de gules* 
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B R A C A M 0 H T B 8 
;1 muy noble y esclarecido Linaje de Braeamont© en c a s t i l l a procede 
de liosen Henrique Rubin que vino desde Francia a España en rehenes ante® 
que reinase D*Juan segundo, cas6 en C a s t i l l a con D& Inés de Mendosa y 
tuvo su primitivo r en España en l a v i l l a de Rioseco. Luego fueron 
poderosísimos todos los nobles caballeros de este Linaje de Braeamontd 
de C a s t i l l a siendo Condes de Peñaranda y señores de l a s v i l l a s de Fuente 
e l Sol y Cespedosa. Comendadores de V i l l a r u b i a y alcaldes mayores de 
la t r s v a . sus Armas son: Escudo de Plata con un eheoron de colo r de 
acompañado en e l cantón de l a derecha de un maso d e l mismo color acostado 
en barra: bordura de gules cargada de ocho anclas de oro» en o r l a e l Mote 
de POR AQUÍ E2ÍPEZS. 
B R A C A M O S T E f l 
. muy noble y esclarecido Linaje de Bracamente oriundo en Francia y 
emparentado con l a casa de Lerln de Havarra tiene por acudo é® 
color de gules y l a Cadena de Navarra de oro. Partido y lozanjado de oro 
y azur con seis Losanges de oro y quince de azur» 
B H A B O S 
E l Linaje de l a noble f a m i l i a de Brabo procede de Martin Brabo y de Pe» 
dro Brabo conquistador de S e v i l l a en l a memada d e l rey D«Fernando e l o s i -
t o , sus Armas son: Escudo de assur y un c a s t i l l o Jaquelado de aro. guie* 
y asur puesto sobre ondas aclarado de Sable y en l a puerta un Leen rapan-
te de oro encima de l a puerta un escudete de azur con tres f l o r e s de L i s 
de oro en l o a l t o d e l C a s t i l l o tres toftres l a de enmedio mas a l t a y la s 
otras dos sumadas de dos águilas esplayadas. 
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B I X I B A 8 
e noble Linaje procedo de • laguneia por Arnaldo Val de breba o Brien ba que fué a l a guerra contra los Moros de Múrela y D* a© de Casti-l l a le di6 como premio e l Lugar de Agost del cual fué a& ama* som Escudo de aeur y tres bandas de oro puestas a l contrario y por mas honor añade en Jefe en e l canten una liebre sobre .«ampo de gules que va subiendo una cuesta o montaña* 
B R I Z E f í O S 
tos nobles bijos-dalgos del Linaje de Brla* Brisuela y Brisen® proee* 
den de Cantabria de los cántabros Argenomesoos en cuyo t e r r i to r io y en 
e l pueblo de Bri» ©n Valde Vaso tenían desde muy antiguo su Casa j 
fueron conquistadores de l a V i l l a de Alaroon en Cuenca y sus ^rmaa son* 
mdo de Plata y cuatro bandas de Sable y entre las dos "as del a©*» 
dio tres aspas de color de gules* 
B E R M U D E Z 
E l noble Linaje de los Bermudez de * v l l a era originario de a&llcia donde tenían desde muy antiguo su Solar y sus fruías son: Escudo jaqueiádi de sable y Fleta, bordura del mismo metal cargada de una cadena de color asur. 
B Ü 3 T A M A N T B 3 
E l muy noble y esclarecido Linaje de Bustamante tuvo origen en D.Ro-
drigo Bustamante* sobrino del Emperador Cario Magno, que en e l siglo nue. 
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ve conauisto varios pueblos a los moros en l a merindad de Campo de luso 
y fundé una casa s o l a r en e l pueblo de l a Costana y otra en ®i de Quijal 
©n las naturias de Santillana sus descendiente» tuvieron vasallos en 
quince pueblos de l a merindad de Yuso. Vus Armas sons Escudo partido e l 
primero de oro y trece róeles de arurt e l segundo d© gules y una banda 
de oro con dragantes de >lnoplej bordura de azur y tre® f l o r e s de L i s 
de oro. 
B2&ZQUEZ DE SAN ANDRÉS 
Los descendientes de este noble LinaJ# proceden de Bu BlosquM § ? usan por Ansast Escudo de oro y un León rapante c e r r i l , partido d e l 
mo metal y seis róeles de azur, 
B A R A J A S 
E l noble Linaje de barajas procede de los seUores de Vizcaya y de l a 
Casa de Cardefías en l a Rioja donde tenian su Solar» Sus áriaas son: Es-
cudo de oro y siete Leones de gules* 
B S R V A L . D O S 
muy noble Lina j de de Los Bemaldos de güiros procede de Asturias 
donde desde muy antiguo tenian su Solar, sus Armas sons Escudo de playa 
y dos ll a v e s en aspa de azur, un ramo del mismo color en Jefe y otro en 
punta y cuatro rosas acompañando a las llav e s una en Jefe y otro ©n pun-
ta y otra en cada flanco y en l a bordura e l lema DESPUÉS DE DIOS LA CASA 
DB HUIROS. 
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B E R Ü E O S 
K l noble Linaje de Serme© procede de l a casa do Armendarua en Viícoyi 
y usa las mismas Armas ©n sus Blasones -veas© Araendarua» fueron parien-
tes de anta Teresa* 
C A B A L L E R O 
Este noble Linaje procede de Cantabria donde desde muy antiguo tenia 
Casa y Solar» Traen por armass Escudo de oro y un guarrero a «aballo 
con aspada en acción de pelear; a l o s pies d e l caballo tres cabezas do 
moros con sus turbantes ensangrentados, y en l a parte superior sobro l a i 
crines d e l caballo una garza de sable volante, o r l a do azur con ocho 
fl o r e s de Lio de Plata* 
C A B R E R A S 
1 noble Linaje do l a f a m i l i a de Cabrera tuvo su snti en l a 
Cuevas do Espelunca dondo eran -es, sus Armas son: Escudo de Plata 3 
una cabra p r i e t a con bordura de r i s c o s y peñascos. 
C A L A T A Y U D E S 
Este noble Linaje de Calatayud desciende de Sancho Abarca por Jaime 
Zapata Calatayud y sus Armas son; Escudo de gules y tres Zapatos abarca* 
dos y jaquelados en plata y color sable* 
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C A L D E R O N E S 
E l noble Linaje de Calderón tuvo origen en D*ortAn Ortiz h i j o de Ortun 
Sánchez de Salcedo y Ayala que floréele en e l s i g l o trece y él fué e l 
Imero que se ap e l l i d o Calderón y e l He . lfondo diez e l Sabio l e 
her- entos en S e v i l l a y su prim i t i v o Solar fué e l v a l l e de Ayalí * 
¡as son: Escudo de plata y cinco caldera© de sable puestas en santor: 
bordura de gules y ocho aspas de oro» 
C I L L 0 8 
E l Solar d e l noble Linaje de C a s t i l l a radicó en Trasinier», en Canta-
b r i a y uno de sus principales ascendientes fué e l Santo' Español Cay© Cor* 
n e l i o Centurión* Usan por Armas: Escudo de azur y un c a s t i l l o de Plata 
sobre peñas pardas* 
C A S T R I L L O S 
En León en l a s riberas d e l r i o Forma está e l antiguo y noble Solar d e l 
Linaje de C a s t r l l l o que fueron señores de l a v i l l a del mismo nombre* E l 
primero de este l i n a j e que vino a A v i l a fu© 1).Pedro C a s t r i l l o padre de 
D*Pedro Pérez de C a s t r i l l o y de D* Franolsca C a s t r i l l o que casó r i ~ 
ga l con Alvaro de Enao. lísan por Armas: Escudo de Playa y u t i l l o d© 
gules con una banda de Sable atrabesada de a l t o a bajo de esquina a es* 
quena* o r l a de gules y ocho róeles de oro. 
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C A M P O S 
E l noble Linaje de Campo procede de Vizcaya . Iba© t e n í a n e l Ps~ 
l a c l o de sus parientes mayores, usan por Ansas; Escudo Cortinado} ©1 pffi* 
mero y segundo de oro con un creciente de co lor azur y l a s puntas hacia 
dentro d e l escudos e l tercero de co lor de gules , y un L©6n rapante de ©re 
C O G O L L O 
be noble Linaje procede d© Guedalajara de l a v i l l a de Cogolludo de 
l a cual ere ores y tienen por Ajenas las de l a ©asa de l a Cerda ©a ©§• 
cudo cuartelado: e l primero y cuarto contra cuartelados con c a s t i l l o s y 
Leones de lo® esmaltes reales t y en e l segundo y tercero tr@s f l o r e s d© 
Lis de oro en campo azul* 
O A M Í I L L A H A S 
E l muy noble y antiguo Linaje d© CAHTILLAN o SANTI M or i g i n a r i o 
d© Cantabria d© l a v i l l a d@ Santlllana d e l Mar donde tenían su casa y 
l a r conocido, sus Armas on: Escudo d© color azur y un ©astille d@ ©r© 
con tres t o r r e c i l l a s l a mayor l a d©l medio: bordurs d© oro ©su? de 
cuatro escudetes de gules cargado cada uno d© una banda de oro. 
O O H T R E R A S 
L noble Linaje de centraras proe@d© d©l pueblo del mismo nombre ©n 
la erlndad de santo o d© s i l o s siendo su tronco y progenitor un 
esforzado guerrero llamado Fernán Sasa, ©n tiempo d©l Cond© Peman Gonzá* 
l e z , usan por Armass Escudo d© plata y tr©s bastones d© eolor azur, bor-
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dura de gules y ocho aspas d© oro. Los controlas de Extremadura reconocen 
por tronco a Hernando Martina» de Contreras y usan por Armas i Escudo par» 
tido e l primero de color gules y una torre de oro vuelta de arriba a bajo 
e l segundo de oro y tres bastones de color asur y otros los ponen d© co-
l o r de inopia» 
C ' L O S 
Este noble Linaje de Ooello procede d© Portugal y sus is son: Escu-
do de P la ta y un L©6n rapante de co lo r azur envuelto en una c in ta jaque-
lada de p la ta y co lor gules» bordura d© color azur y ocho cutía®® de oro» 
C A M P E R O S 
. e l v a l l e de Oamefto pueblo de Gayón hubo desde muy antiguo solares 
Infanzones d e l noble Linaje d© Cameros'o Camperos y sus Armas SORÍ SSCI -
do cuartelado e l primero y cuarto cuartel de oro y un árbol copado d© 
lo r de r>inopia- con un Lobo atado a l pie del troncos e l segundo y tercer 
cuartel Lisan jado de pl a t a y color gules. 
C O R N E J O S 
E l noble Linaje de los Cornejos o Cornejas es oriundo de B o n i l l a de l a 
¡ierra y tienen por Armas: Escudo da Plata con una banda de color azur 
con dos cabezas de dragantes de color Sinople y tres e s t r e l l a s de oro 
las de ar r i b a y l a otra de abajo bordura de color azur y ocho aspas de 
oro. 
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c O R Í E S 
primi t i v o solar de l a ¡¡oble f a m i l i a de Corte o Cortes fué en gáll-
ela siendo su tronco y p r i n c i p a l ascendiente D0Qorm Corte compañero de , i ayo en Govadonga. Sus•primitivas Armas fueron; Escudo ¡ oble o r l a 
de color gules con ocho caberas de moro metidas en cadena y l a segunda 
de asur con cr ho emees de Jerusalen de plata» Después las < .-or 
Escudo de oro y un c a s t i l l o de color de gules en cuya puert, 
echado: bordura de gules y ocho aspas de oro. 
C ® R R A L 
antiguo y noble Linaje de Corral tuvo sus antiguoo pee en Can-
tabria uno ©n e l t e r r i t o r i o de las Cántabros J u l i o Srigenaes junto i 
pinosa de los Monteros y otro en e l de l o s Concanos en e l pueblo d© V i -
veda en las Asturias de S a n t l l l a n a , sus Armas son: Escudo de ©olor de 
nople y un C a s t i l l o de Plata rodeado de un muro o cor r a l a l 
las d e l Linaje de Viveda son: Escudo de oro y un águila de sable acompa-
ñada de tres f l o r e a i s de color azur, una encima de besa d e l 
águila y una a cada lado* 
C U E T O 
E l p r i m i t i v o Solar de l a noble f a m i l i a y Linaje de Cueto se h a l l 6 en 
Cantabria en e l pueblo d e despuss de l a b a t a l l a de Covadon-fa, fundó solares en Asturias de Oviedo y en Le6a y su. i s son: Escu-o color de gules y un c a s t i l l o almenado bordura de Plata y cuatro calde-
ras de color de sable una en j e f e , otra en punta y una en ambos lados d e l 
escudo. 
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C U E V A S 
u.y noble Linaje de Cuevas procede de C a s t i l l a l a V i e j a donde des* 
de muy antiguo tenia Casa y Rolar en l a Merindad de pos y sus Arma® 
son; Escudo de Plata y trece róeles de color de gules» Los Duques de 
Alburquerque descendientes de este Linaje cambiaron sus acu-
do de Plata y un lozanque de color de gules ©argado de un c a s t i l l o de 
oro cantonado de cuatro Leones» 
:. famoso D»Beltrán de l a Cueva privado de . Lque cuarto fué. tam-
bién Duque de Alburquerque descendía de este mismo Linaje de Cuevas del. 
l a r que a o r i l l a s d e l r i o Saja desde m$y antiguo tenia una rama de 94 
ta f a m i l i a usé por Armas; Escudo Cortinado e l primero y e l segundo de 
oro y un palo o bastón de gules; e l tercero de Plata y un dragón de co-
l o r de °Ínople en ademán de s a l i r d© una Cueva; bordura de color --
les y ocho aspas de oro» 
: noble y antiguo Linaje de Castro procede de Flabio o :;aln Guinde-
sindez a quien regularmente llaman Lain Calvo» fue señor de Vivar y VI-
l l a l a i n y una de los Jueces de C a s t i l l a , caso con D& Teresa Huñez Rasura 
que fué también Juez de C a s t i l l a , y de este matrimonio tuvo tres h i j o s 
uno de e l l o s fué Diego Saines que es e l verdadero fundador d e l Linaje 
de Castro en C a s t i l l a y d e l cual proceden los Castros do ¿i&turlat, G a l i -
c i a y Portugal y tienen por Armas; Escudo de Plata y seis bezantes o 
róeles de color azur» 
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C A T I Z O S 
be noble Linaje procede de Inglaterra por TAosen Hugo de c&rbolay 
que fué Conde de Camón usan las Arma* de Carboray-que son: •Sacudo de oro 
y una banda de gulea y asur, cargada de tres fajas de escaques o jaqueles 
de oro y sable» y acompañada de dos rosas de color de guie». 
O r» íi v< Jj xi :;. 
B nobles. hijos*dalgos del antJ inaj© de Chacón, usan asi 
•udo cuartelado e l primero y cuart© de color asur y una f l o i i» de 
oro, e l secundo y tercero de Plata y un Lobo pasante de color de sable 
a s i las usaban los Chacones que tenían r o l a r y hereda-' e l pus* 
o de ootarrendura en l a provincia de A v i l a y en e l 
rasa de jesáe una cerca y Palomar» las otras rama© del a p e i i iac6n 
n las mismas Armas pero invertidos los cuarteles* 
0 C 
noble Linaje de Chaves procede de Carel López y Jbpea, 
nos que en e l año m i l ciento sesenta conquistaron l a v i l l a aves l a 
aren y de e l l a tomaron su a p e l l i d o , usan por Armas: Eocud© de 
oro y cinco l l a v e s de color azur, bordura d© colo r de y ocho asy 
C H A V A A 
noble Linaje de Chavarria procede de íiavarra donde te n i ar 
sus parientes mayores, Sus Armas son: Escudo de aeur y un c a s t i l l o d© 
Plata rodeado de un foso, son las mismas Armas que las de Caba de Pan de 
Cataluña* 
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C E R O • 
E l noble Linaje de Geron reconoce por tronco • •Uln Farnaades 
ron soiior de l a Torre de anadiar que fué Alcalde Mayor o v i l l a y al] 
vinculo au mayorazgo en tionp4 ique tercero y sus Armas son: Eaené» 
do de ¡lata y'un León vuelto a l a Izqilerda rapante? bordurs de esur y 
cuatro róeles de oro cargados do tres fajas de cinople* 
oble Lia ieros La V i e j a en l a 
v i l l a d e l mimo nombre tuvo desde muy antiguo su Casa Solariega $ 
Armas son udo jaquelado con quince escaques o jaqueles» ocho de oro 
y s i e t e de color de gules» 
iitre los placaros y renombrados varones de este Linaje 
drigo Consalejs de Oisneros de quien proceden los CU 'denal 
co Jliaenes de cisneros conquistador de ora» f primado de las . as y confesor de l a Reina l>* Isabel l a Católica* 
C E 
noble y esclarecido Linaje de tuvo o r i j e n en Vasoo ¥as« 
ques de cepeda : v i l l a de Cepeda e l cual acoisparló y sirvió 
ce, esnada a i r . íonso e l onceno en e l cerco b r a i t a r y 
cuyos de La r e f e r i d a v i l l a a cambio 
do l a de i c e s , para ocudir con cien vasallos a l a s guerras que 
tenia i)«anrlquo e l de las mercedes y en las cuales ganaron justa f a -
ma de leales caóalieros y de buenos soldados* E l primero que vino a mo-
rar en v l l a de los nobles hljos-dalgos de este Linaje fué D.Alonso 
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Sanchos d e Cepeda y T o l e d o , que casó con \D* B e a t r i z Dávila y Ahumad® 
p r i m a , e n e l año m i l q u i n i e n t o s veintiséis ganó c o n o t r o s mis hermanos 
c a r t a e j e c u t o r i a en l a R e a l cnancillería de Valí n i e l o oon-
>n l a e l v s i l u g a r de ílortigosa 'Jone©jo 
*>ago y con e l F i s c a l e s t a d y de ohes de 
l e d o y Cepeda p a d r e d e D,Alon >eda, B o b t e n i d o en C i u -
d a d H o a l a c i n c o de F e b r e r o d e l año rail q u i n i e n t o s , iocusaen-
t o s se comprueba a a r A l o n s o ^peda y s u s hermanos legítimos deseen» 
d i e n t e s - i acó. Vas que*' ' i . uvo s u o d i a r en .".vi l a l a s c a s a s 
l l a m a d a s comunmente de 3 o r h a b e r e s t a d o a l l i e os p a s a * 
dos l a Ce c a de i v l l a e r a n f r o r p a r r o l i n g o d e 
o l a l a p a r t e o c c i d e n t a l de l a Oiudt. , dos v e c e s l a 
."a don 0* C a t a l i n a d e l l o s o y Henao de q u i e n t u v o d o s h i j o s J u a n y 
pía y l a segunda c o n *>• B e a t r i z d e Dávila y i l e n tuve, 
v e p o r e l o r d e n s i g u i e n t e t Hernando» H o d r i : :"osa> L o r e h s o * . ' A n t o n i o , 
iJeróni. , i u s t i n y J u a n a , L a s h i j a s 1 
n i i "asó ce 
tállanos de l a Canadá, donde t e n i a i Lar • 1 
• 
tieíap-, 
peda y 
g u l e s y 
y 
1 Q g%n tífc f* 
ana casó c o n 
l i a y l u e g o e n A l b a de To 
l e e s t e n o b l e y e s c i a r 
T o l e d o s o n j E s c u d o a c u a r t e l a 
sÓn r a p a n t e de 
s p a s de o r o . c u a r t 
> c o l o r s o b r e 
, "ttajo de 
•™>8 donde 
bros f a j a s d e o r o . E l c u a r t o 
Las Armas que usó D.Lorenso 
mor c u a r t e l de g u l e s y u n León 
se a v u e l t o : c o r d u r a de g u l e s y 
13*6 y vivió t 
. ' i d a p r i n d -
i o L i n a j e • anches da 
e l p r i m e r i 1 de c o l o r do 
i r a di 
- l e s llngus» 
oro» E l t e r c e r c u a r t e l de c o l o r a z u r 
do o r o y s e i s róeles de c o l o r a z u r , 
de Cepeda s o n e s c u d o a c u a r t e l a d o e l p r i -
r a p a n t e de o r o m i r a n d o a íalestra o 
ocho a s p a s do o r o . E l segundo c u a r t e l de 
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oro y un 1 de color de slnople y a l pi© del árbol un Jabalí pasan t bercero de oro con t r e s f a j a s de azur y e l cuarto de oro y se i s roe l e s de oolor azur, 
ada us6 por . >.udo cuartelado a l primer :. es con un León papante de oro llnguada o¿ra á< 
le s y ocho aspas de oro» e l segunde- HPO y una t o r r e ..lata acl-da de sable* '¿1 t e r c e r o de azur y t r e s f a j a s de oro. . ou&rto de m s e i s róeles de asur. in época que a© se puede de terminar con 'fijes.?, abre l a s Armas usadas .. anso de ol® 
111o de oro • sdo con t r e s ei .lata: sobre l a puer< "Bajo : t c e n t r a l forman* Lo l a puerta» 1 aclarada de sable y sobre l a almena c e n t r a l erua 
de gal sobre las otras dos acoí •Lola unas 11¡ rules y gualdas. 
>le y antiguo J&spedes es or 
de a desde desde re su casa y :..olar. conodidos 
sus • ado é* oro y seis céspedes• de- les bordura de eo« 
lor gules ..y. ocho aspas de oro« 
C U E R V O S 
daaje de Cuervo es o r i g i n a r l o de l a s Móntalas de Burgos d e l rr&cedo y pro le l a Casa de l o s Tapias» sus Armas son? t a y s e i s cuervos de sables bordura de gules y ocho escude-tes de p l a t a con t r e s bandas de c o l o r azur en cada uno, rueron pob: res de Bareo de A v i l a y a l l i t u v i e r o n s o l a r . 
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O V I L 
E l rmiy anticuo y .1© de Cordova o . o r d o v l 1 o r i g i n a r i o de udad , 
stdendient© d e l Lino.3© da l o oees, su? 3 oont Escudo de oro y cuatro faja» d© c o l o r gules* Otra rama d© e s t e Linaje de Ccrdoválla ponía en eudo d© oro y t r e s f a j a s de c o l o r ¡ Les y solo se apellidaban Cordera de e l l o * hubo también generación en l a 
E l noble y antiguo L i n a j e d© Cimbrón es o r i g i n a r i o &e ontrion cede de l o s feroce» Cimbros gente que paso ©1 V a l de Bancal y v i n i e r o n v i l a en tiempo de D«Enrique segundo d e l d© las * r i b i o 
•bron fué abuelo de «ría de Ahumada l a c u a l fué abuela materna de baban en sus si ros d e l convento d© c i s c o ám i oro y . e l Jefe m sido y d© p l a t a y ©n e l t r e s e s t r e l l e s do azur» bordu uelada d© f i l a s de escaques o jaqueles de p l a t a y azur. 
•;na ©s oí ;.rio á- ampo d e l rey . ' do en l a Corte Pon Andrés de l a Cadena y colmado d< odes paso e a donde higo su as i e n t o y fué tronco y pr o g e n i t o r de l o s Caballeros h i j o s - d a l g o s d© est© noble a p e l l i * do* i us son: Escudo d© ibinopl© con una Torre blanca de p l a t a y una cadena de h i e r r o puesta en banda sobre ©1 escudo y l a t o r r e * 
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C A R R I L L O 
y ant ajo 68 c. 
gu les . 
• • . 
tingo l e otos t K»8, J 
de coló.. 
t i l l o de OPO: 7 ©n los cuatro ct escudo une 
color asur .sobro campo do plat. . 
e l ina je de i o 
l i a r e . s« y principalmente 
del a cerca do /¿randa de Duero* La c rón i ca d e l 
e l con cc i r a s hace mención rcuy h o n o r í f i c a de .1 amando 
aa de Baza fi ' Lorioao Senté © Guz 
as son: Escudo de P la ta y una cruz do gules como l a de Galatrava 
oro y ocho o toles feordura de plata y i aspar 
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D I A 2 
es de l o tenia» su Solar 
t son? ptidUri ©1 
oro en BUS manos: bordara d lies y ci 
co floree i s de oro, una en «Tefe y dos en cada lado: e l se 
plata y un árbol eos un l e b r e l atado a l tronco ro: boa 
ra de plata cargada de cincel arminlos de color de sab" 
juy noble Linaje de Dábalos procede de C a s t i l l a y PUS Armas 
crudo cuartelado, e l primero y cuarto cuartel de o y e l segunde 
y tercero d© oro* 
^eino i o l lugar i a cerca 
del PÍO de an de 1 eetuve e l noble"linaje de Em. del 
cual proceden lo*---Enes, fueren seriores y alcaides del pueblo y su cas-
t i l l o * ñus cudo de color assur y un 0 . oro sobre 
ondas de veros en oarapo de platr<« 
3 0 B 
tronco y origen de este noble Linaje de fué 1).Fernán 
cobar h i j o de i te dr ->r de l a CÍÍ Lar en t 
de os en o l reinado de . iso diez e l Sabio ailft cti lentos 
cincuenta y t r e s , sus Armas son: Escudo de oro y tres escobas de color 
slnople atadas con una cinta de color de gules* 
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39 
Lb© 1© qu -©jar* 
Lo 1© cois l o otorgó ©1 o t r o s once asen l a gu a r d i a d© su persona p r i v i l e g i o y distin-» 
. cudo de y o cada lado una 11 da de 
- aisur con ocho cruc i Jerua , t r e s ©a noo y t r e s ©n punta» 
>t©s d© di» 
>« 
t i l o de p l a t a , donjoirado 4© t r e s t e r r - i • • 
1 t e r e u León andante d© gula©' llnguad© 0 raet; 
l o r e s procedan d e l r e i n e o6n asa d© Hugo F l o r e e , fueron t s l a r i e , en l a s A s t u r i a s de ovieda y de a l l i v i n i e r o n a poblar l a ciudad d© a v i l a , Da Urraca F l o r e s cas6 con e l poblador Sancho Estrada ©1 L i n a j e de F l o r e s us6 desde remotos tiempos por Arma»: ¿seudo de c o l o r asur y ©n * e l c i n c o 
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flore:-- ULB d© oro puesta» en santors bordura de Plata j ocho &rmin;' 
d© color d© sable» 
F O C £ S 
© U n a j e de l o s Poces procede de .la Gasa r e a l de Armas eom Escudo de c o l o r assur yctnc© hoces d© p l a t a * Los l a emparentados con l a casa d@ Castro y l a ' de Cepeda u»a1 -artidto ©1 primero d© P l a t a y una bri n g a f r u t a d a i 
: color de sino p l e y de t r e s focos d© sable con .nano ira de or© j ocho cruces Tan de c o l o r de assur. 
Í&9 d© ¿Vi* 
Les e l 
» oro. bor* 
C H A S 
noble Linaje de Fuentecha o Fontecha procede de l a usan pot~ sudo de stnoples f l e c h a s de oro y tía 
itlguo y noble L i n a j e procede d© F l a v l o Nons -. . Xa t r i n n v e r i o - t a r t o ser-:un l o prueban l a s monedas o r t u g a l ©ntr@ e l Duero y e l i t i e r r a y C a s t i l l o ' .->ria t u v i e r o n su s o l a r , sus i .aons Escudo de gules y una Torr© d© oro acompañada de cinco f l o r e s de azur. 
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E R R Ü S 
>ble y antiguo L i n a j e de Ferrus procede de Lérida de r e -motos tiempos t e n i a casa y Solar ©sta f a m i l i a de h i j o s - d a l g o s * mas son: Escudo de gules y una a l i a n z a d© p l a t a con l a s muñeca® d© oro» 
I D A L G 0 S 
i t e nobl© Lina Jo procedo d e l Infante D» Podro hermano d e l # *** nando ©1 emplazado» "us Armas son: Escudo de azur y .un l u c e r o de oroí bordara de P l a t a y d i e z cabezas de moro ensangrentadas» 
0 A 0 N A 
v.tre y noble Linaje de Gaona es oriundo de l a v i l l a d o l mismo nombre en l a provínola de Álava, y desde muy antiguo ©mperontado con casas ñ.(. , \XA Y .s son: Escudo cortado y medio partid© e l primero de azur y dos calderos de oro' con dos cabezas de siorp© d o l misa© metal en l a s asasi burdura d© gules y ocho aspas de oro 
G A L L E G O 
>bl® y antiguo L i n a j e de Gallegos» procede como su nombre l o In-di c a d© Gallóla donde desde muy antiguo tuvo Casa y Solar» Sus «riñas son 
oudo p a r t i d o en po l ©1 primero de Plasa y un León rapante de gules: e l segundo de gules y un c a s t i l l o de oro. 
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G A L A R 2 L 
E l antiguo y noble Linaje de Galarza procede de Guipúzcoa ©n l a v i l l 
d© Anzuola jurisdicción de Vergara. Su» Armas son: Escudo de or© 
ose isnte a un árbol» Los parientes mayores traían también ©n sus 
Armas: Escudo d© oro y un Losange d© Slnopl© con una garza de Plata vo-
lante y otra en cada ©antftn del Escudo: bordura de gules y ocho aspas 
de oro y Don Lope Galarza que tuvo Solar en e l Barco de ¿vlla tenia 
...scudo partido en l a sarga con dos lobos de sable en campo d< 
oro y on ©1 otro cinco bandas d© gules en campo d© P l a t a . 
G A R C Í A S 
I noftl© Linaje de García procede d© D.García rey Sobrarb© y tuvieron 
su ao colar en l a v i l l a de Anisa» sus Armas son: Sacudo d© pl&$& 
y un c*ea ele Sable» ©n adenftan d© tomar.©! vuelo con e l pecho rajado 
de gules» bordura d© azur y ocho aspas de or© y e l mote o d i v i s a qu® 
diga: MDE GAHGIA .- tí ADIÉ DIGA*. 
G A I L E 
En Cantabria ©n ©1 t e r r i t o r i o d© los Cántabros Argenomescos hoy Lié-
baña radic6 desde remotísimos tiempos ©1 muy noble y esclarecido Solar 
del Linaj© d© Gay» sus primitivas Armas fueron: Escudo d® oro y una ban-
da de azur con dragantes d© gules, aeompaaada d© dos Grajos y bordura • 
l i s a d® color d© gules. 
Después de sus enlaces con las casas también muy an t i d© Canal y 
Cósalo usaron por Armas i Escudo d© rinople con una l1 orre de Plata se t-
tada sobr© peñascos y clavadas en sus almenas cinco Panderetes de gulea: 
Diestrada de un Tejo de oro cunado d© tres azores d© plata velantes y 
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dos lebreles d@ plata manchados de sable, a l pie del tronco y 'slniest* 
do de une crus de Plata de gules p e r f i l a d a de oro angulada de cuatro 
t r e l l a s d e l mismo color y pe r f i l a d a del mlr t a l y debajo de l a ©rus 
una f l o r de Lis de Plata» 
I s z 
l noble y antiguo Linaje de G&aes reconoce por tronco a • • 
de l a s montarías de ¿Hirgos su tercer nieto D.Rodrigo Gomes fué ©3 oro 
que e l eño setecientos t r e i n t a y cinco uno de este apellido su descen-
diente D«Fernando Negro 'GÓmess fund6 ©1 Monasterio ¿rtin de 
calada y fué progenitor d© muchas casas nobles de Esps 
Escudo de Plata y un tejo d© sinople con dos lobos de Aabl© empinantes 
a l tronco. Loe Gomes de Gácorea usan por Armasi Escudo de oro y cinco 
fl o r e s d© Lis de azur en santor, y los descendientes de l a Casa r e a l de 
Navarra usan por ArmasÍ Escudo de Plata y tres fajas «otadas d< l e * 
De todos estos 06aes hubo casas en A v i l a . 
G O N Z Á L E Z 
E l noble Linaje de Gonzalos desciende d e l Conde Fernán González y sus 
antiguas Armas son: Esculo de color de gules y un C a s t i l l o de oro y los 
Gonzalos de A v i l a usaron pe aeudo de gules y cinco torres'de 
plata. 
. R O Ñ E S 
noble Linaje de los Girones tuvo su oríjen en . 
de Cisneros que corrió ©n a u x i l i o d el rey D.Alonso e l conquistador 
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Toledo en e l afío mi l ochenta y cinco dándole un caballo para que montara | 
por haberle matado e l suyo y hacer e l en t i e r r a , cortando a l rey tres 
bullones o girones de su venta para que s i r v i e r a n de prueba Irrecusable 
de haber sido quien l e dio e l a u x i l i o , y e l rey l e premió dándole entre 
otras mercedes e l que se nombrase Girón y desde entonces sus ¿\rma« son: 
Escudo de oro y tres Girones de gules movientes de l a barba y bordura 
ajedrezada en dos h i l e r a s de oro y gules» 
G I B Á J 8 
1 muy noble Linaje d© Glbaja o GibaJes es o r i g i n a r i o d© C a s t i l l a j 
en Santander tenían desde muy antiguo su primitivo alar» su© 
Escudo de oro y tres troncos nudosos de color sinople» puestos j a 
uno sobre otro y s i n tocarse* Estas mismas armas ftaan los del Linaje 
"orera Gibaja por ser todos una misma f a m i l i a . 
G ü H S : S 
31 noble Linaje de Gutiérrez procede de Hugo Flores Gutiérrez que tu* 
vo su primitivo solar en l a v i l l a de Brozas y sus armas son: Escudo de 
oro y un C a s t i l l o y en l a mitad superior del escudo cinco hojas de 
ra puestas en aantor. Algunos descendientes de este Linaje usan: Escudo 
de oro y cinco hojas de higuera puestas en santor sobre todo los de Avi-
l a según se vé por sus escudos» 
G U S L II E Z 
. antiguo y noble Linaje de Guel procede tfe Vlllafranea del Panadea, 
sus armas son: Escudo de gules y dos fajas de oro. 
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Hay o t r o L i n a j e d© HUELMA d© l a v i l l a d e l mismo nombr© e n l a ppov.1 
c i a d e Haen y l l e v a n ©1 título d e Conde© d© Hüolna d a d o pos -ar-
to a Don Bandos d© l a Cueva en ©1 año mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco» su© Armas son: Escudo d@ gules y una muralla con dos 
torreones y en medio d© estos usa puerta y encima una llav© pendiente» 
G U I L L A M A S 
l noble Linaje procede de ¿'rancia de cerca d© París e l primero que 
vino a Av i l a de est© Linsj® Hugo Guillantes ©n tiempo segundo 
©1 cual premio a s i su® servicios pues era del ejército de Beltrán d© 
Guaselin» y sus nrmas son: Sseudo cortado ; o partido ©1 primero d© 
gulas y una cruz de Jerusalen de Plata» e l segundo d© azur y una f l o r 
de Lis de Plata» e l tercero de ©ste metal con llamas de fuego y en l a 
:»te de encima de ©líos ©st© Mot© u, • 
O U Z M A H K S 
noble Linaje de Guarnan es descendiente d© los Godos en cuyo 
hubo ya esclarecidos varones de ©st© nombro pero hasta mediados d e l s i -
glo doce ©n que Don Ruy ílufiez qu© era señor de l a Torro d© Guzman cerca 
de Boa obispado de o ama tomó e l apellido de Guzman ninguno de los ase 
dientes l o usaron Lro de Guarnan e l Bueno f u l nieto de Ruy Imnez de 
aman y sobrino de Don iélix Ruiz d© Guzman esposo tí a Juana d© 
Daza raadr© d© Sante o d© Guzman, Sus armas son: ido flanquea 
Jefe y punta d© azur, con una caldera d© oro jaquelada de gules con e 
te cabezas de sierpe en cada asa» flancos de plata y ciño arminios de 
:able en aspa o santor. 
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Q U E R R Á S 
B d© ©ste noble idnaje de Oulerras o Puerln© descienden de l Infante 
le de Gerdefía y Kose l lon , y sus Armas son; l a s de l a casa r e a l 
de aquel r e ino» Escudo de oro y cuatro palos de gules . 
G U E R R A S 
•tola y antiguo Linaje de Guerras o Gulerras pues a s i l o escrib 
en tuvo su pr i m i t i v o Solar Torrefuert© con murallas toso y barbar 
ñas es ur de Ibi o a l pie del Monte Helara en Cantabria'en X 
tai - írgos» :-;:-us Armas sont o de tres cuarteles &i» 
aro: e l primero on campo azur una encina verde y en su tronl 
co un loon de oro pasante, e l segundo campo de gules y un C a s t i l l o d© § 
ka y en e l d e l medio que a l él torear© de sinopl© con cuatro banderas 
de Plafca e l hasta y l a s banderas de color da gules» 
0 A h I 
i noble y antiguo Linaje de Calindos son ori g i n a r i o s de l a Galia en 
tania y proceden de Galindo h i j o do Asnar íitana primer conde 
i© fué h i j o de Zndon .Duque a i tania y nietos d© Andeca Duque de 
it a b r i a , fueron pobladores de Muño Galludo y de Galin Córase en l a pro-
v i n c i a de A v i l a , sus Armas sons Sscudo de color slnople y tres bandas de 
gules fileteadas de oro» 
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G U E V A R A S 
noble Linaje de Guevara procede de los Condes de Cíñate y fiua 
sons Escudo acuertelado e l primero y cuarto cuartel de azur con tres 
bandas de plata cargados de arralnl© e l segundo y tercero de gules y cinc© 
panelas de plata, 
B I S A O S 
muy noble y esclarecido Linaje de Eenao es o r i g i n a r l o de l a easa 
de Antoing en Bélgica y los Caballeros de este a p e l l i d o de Heneo proce-
den de D» Maris Antoing condesa de Lovaina y de Xfonso de l a Cerda 
su esposo que se casaron en e l afío m i l trescientos v e i n t i s i e t e * Sur 
mas son: Kscudo de gules y Le&n rapante de p l a t a y e l escudo sembrado 
de crucetas de Plata* 
H U R A 
noble Linaje de lleras es oriundo en Cantabria en e l l a y des uy 
antiguo tuvo Casa y olar en e l pueblo d e l mismo nombre en e l t e r r i t o r i o 
de los Cántabros J u l i o Bugensea de loe cuales descienden los hljes-dal» 
gos de este Linaje, ñus Armas sons Sscudo partido» e l primero de oro y 
un águila volante de sable, e l segundo de p l a t a y tres fajas de gules? 
-ra de gules cargada de ocho aspas o santoree de oro» 
alan 
r noble y antiguo Linaje de lieredla procede de navarra donde te-
 Palacio y Solar sus parientes mayores Don Gfenez Hernández de Here* 
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dia casó en A v i l a eon D% Juana Rivera h i j a de D.Juan Davlla hermano se-
gundo del ©ñor de V l l i a t o r o . Sui ts son: Escudo de gules y cinco Cas-
t i l l o s de P l a t a , con un León que sostiene e l escudo y descubre por a l t o 
l a cabeza y por los lados l a s garras de pies y manos* 
H E R R E R A 
E l primitivo y antiguo .olar d e l noble Linaje de berrera radicó cerca 
del Rio Plsuerga en ©1 lugar de su nombre. SOLÍ t son; Escudo de gulesf 
y dos Calderas de oro con cabezas de sierpes en l a s asas; bordura d e l 
mismo color y oche calderas de oro. 
H E R R A D O K 
primitivo Bolar del Linaje de los nobles h i j o s - d a l l o s Herradas r a -
dicó en l a raerindad de Burgos, sus Armas son? Escudo de oro y una cruz 
azur pomelada* Tuvieron heredamientos en e l pueblo de Herradon a l cual 
dieron sus nombres en A v i l a . 
H E H N A O n 
te noble y antiguo Linaje de los Hernández desciende de l o s Cánta-
bros selenos y después de l a b a t a l l a de Covadonga fundó Casa y Solar en 
Cangas de onls Hernán e l Ramo padre de Sancho primero que fue e l primero 
en llamarse Hernández fué señor de Liébana y a l l i cimentó su casa y : olar 
Infanzona en l a Torre de Potesj • son; Escudo partido e l primero 
de gules y tres c a s t i l l o s de Pla t a , e l segundo de azur y tres f l o r e s 
Lis de oro. 
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H E R M O S A S 
Desde e l s i g l o dees se extendifi por ^ a s t i l l a ©1 «oble Linaje de Her-
mosa o Termoaa e l cual tenia su primitivo Solar en l a v i l l a d© su nom-
bre. Sus Armas sons Escudo de ote y seie róe l e s de color de gules. 
H I E R R O 
Í noble o antiguo l i n a j e de YERRO o HIERRO tuvo su primitivo ¿¿olar 
en l a s montañas de Asturias de Oviedo y de allí vinieron a a v i l a , sus 
as sons l a s de l a casa de U l a n las cuales adopté que consisten en 
cudo de oro con un Lefia rapante de color de gules. 
: R R E R 0 
tlguo y noble Linaje de Perrero o Herrero tuvo desde e l tiem-
po de l a reconquista su Oasa y solar junto a l a v i l l a de Oelles en As-
t u r i a s , sus Arma® soni Escudo de oro y cinco herraduras de h i e r r o . 
Otra rama de este Linaje con solar en e l Gonoejo de Prado V a l l e de 
Gadamo @n Asturias tenia por ArmasÍ Escudo de gules y una banda de oro 
cargada de tres herraduras de arar. De estos son los Herreros que v i -
nieron e ;Í¥Í3 
H 0 R T I G 0 S A 3 
l noble Linaje de Tortigosa u hortigosa reconoce por tronco y pro-
genitor a D.Diego Gutiérrez de Hermosa ©1 cual tomo este a p e l l i d o cuan-
do e l Adelantado Mayor de C a s t i l l a D.Pedro Manrique l e cedifi e hizo 
mere© con acuerdo d e l Rey de l a V i l l a de ortigosa, sus Armas son: ¿¿acu-
do de oro y sei s róeles de gules» 
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H I 
E l noble Linaje de fíorta o Huerta procede del ñelno de Valencia de 
la v i l l a de ©ate nombre por D«Bernardo de liorta señor de Serrm y Ria pue-
blos que lo di© D*Jaime primero para premiar aus servicios y lealtad tu-
vo taibien un solar en un Palacio que 1© dio dicho Bey junto a l a mosqui-
ta mayor de Valencia, aus ¿mías son: Sacudo de azur y cuatro banda® de 
Plata, 
H O Y O 
Este noble y antiguo .Lána$s procede del v a l l e de Penagoa en l a merind 
de Traarniera donde tuvieron su primitivo Colar fueron fundadores del 
ble de :royos $unt© a Valencia y desde muy antiguo usaron por Armasl Es-
cudo ele color azur con una banda de plata con dos dragantes de oro l i a -
guados de ¿ules: bordura de plata y ocho armlnios-d© color do Sable, 
J R 0 Z G 0 
noble y antiguo Linaje de Horozeo es o r i g i n a r l o de Vissaaya y aus 
Armas son: Escudo cuartelado por una cruz l l a n a de gules cargada de c i n -
co aspas de oro y los cuatro cuarteles de Plata y un lobo de sable cada 
uno vuelto hacia e l medio del escudo, bordura de gules y oeh© aspas de 
oro, 
I L L A N 3 3 
Este noble y antiguo XJLnaje de U l a n son originarios de las ^ s t u r i a s 
de Oviedo donde tenían su Casa y Holar conocido desde remotos tiempos. 
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usan por /rusas los esclarecidos caballeros de este Linaje: Escudo de oro 
y un Leen rapante de gules» 
I S L A S 
antiguo y noble Linaje de I s la procede de Cantabria del pueblo del 
mismo nombre áond® tenia su casa y solar, sus Armas son: Escudo de color 
de gules y una GWUZ Pata de oro, 
O A ñ E Z 
noble y antiguo l inaje de Ybafíee procede de las Asturias de s&nti» 
llana hoy propínela de Santander a l l í tuvo su primitivo Solar y luego 
fueros ores de muchos lugares por merca del Rey I . nando e l terce-
ro, sus Armas son: Escudo de Fleta y un águi la de Sable y sobre e l pecho 
un escus&n de oro con dos barras de color de gules* 
Y U P R B 3 0 P A V O N E S 
. noble Linaje de Tufres es originario de Francia y sus Armas-son: 
le azur y tres veneras de plata partido y sobre campo de plata 
una garga a Pavón de su color . 
J U Á R E Z 
El noble Linaje de Juara del cual proceden los Juárez de Avila tuvo su Palacio,de parientes Mayores en Vizcaya fueron conquistadoras de Baessa acompañando a D.Lope da Harc en su mesnada da los quinientos. Sus Armas son: Escudo cortado el primero da asur y el secundo de gules: bordura de gules y ocbo aspas de oro. 
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L A R A S 
0 y noble Linaje de Lara tuvo por tronco y pr inc ipa l aseen-
diente a D# te4v*# Duque de Cantabria, su descendiente D.Gonsélo Fernan-
das que casi) con D« Mu ^nandes señora de liara fueron los qxxe usaron 
e l apellido de Lara lo? primeros, sus Armas sonj Escudo de Plata y dos 
leras jaqueladas de oro y sable con siete cabessas de sierpe en casa 
asa» Bst® Linaje fué una de las cinco casas principales de C a s t i l l a . 
mas ant igüe solar del noble Linaje de León fué e l fundado en e l 
lugar de npia en la® montañas del mismo reine, e l pr incipal 
;Í tor de este esclarecido l inaje fué e l rey godo Leovi^ildo, sus 
Antas sor: • o de Plata y un Le&n rapante de gules* 
L I Z A R A C 0 8 
E l noble Linaje de Lissáraeo o Lissára que tuvo su'primitivo solar en 
'¡.•Atierra provincia de Álava y de a l l í es originarla esta noble fami-
l i a , sus Armas sons Escudo de Plata y un León rapante de gules entre pe-
fíaseos: bordurs de ©r© y ocho aspas de gules» 
L O B E R A S 
E l muy noble y antiguo Linaje de Lobera es oriundo do G a l i c i a donde 
desate e l año cuatrocientos dos de nuestra Era tenían ya los ríeos horaes 
de esta f a m i l i a su casa y solar conocidos» Reconocen por su tronco y 
progenitor a Cayo Carpió esposo de Claudia Lupa sus armas esculpidas en 
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su torre de Pico Lobero y en e l sepulcro de Payo Lobera uno de sus anti-) 
guos ascendientes son: Escudo de color de sinople y una e s t r e l l a de oro 
puesta en e l j e f e y a l pié una cabeza de lobo linguada de gules» Don 
Luis Lobera nació en A v i l a a fines d e l s i g l o XV fu© e l san:' ' ico que 
descubl&o l a circulación de l a ,.*e escribió ocho obras de todas las 
instituciones médicas siendo asombro del s i g l o diez y s e i s , fué prot© 
I tico d e l Imperador Carlos V» sus l i b r o s se tradujeron a l alemaan y a l 
francés. 
L 0 B A.T 0 
doro "BECERRO OTILIA"• &a Casa solariega d el noble 
Linaje de dicÓ en r'elón de l a que descienden todos Jos caballe- i 
ros de este apellido coso los de Lobera que unos y otro tomaron su ©ri-
m de -la reina Claudia Luparia eefiora de G a l i c i a * Entre l o s e s c l a r e c i -
dos descendientes de esta noble f a m i l i a merece especial isendión Don Juan 
Lobafo que fué e l primer Maestro de Instrucción pública que hubo en A v i -
l a pagado por los Reyes Católicos:, Sus Armas son: Escudo partido: e l pri< 
raer c u a r t e l I ka y dos lobos de color de sable andantes uno encima 
del otro o r l a cosida d e l mismo metal, y e l segundo de oro y una cruz de 
veros de plata y azur. 
. 
noble y antiguo Linaje de Lobo tuvo su casa y Solar en e l Concelo 
de A l l e r en Asturias, su p r i n c i p a l ascendiente y tronco progenitor f u e 
un Cántabro J u l i o Brigeme llamado Lupo, que tuvo Solar en Campo de suso. 
Sus /irmas son: Escudo de oro y dos lobos de sable con bordura de gules 
y ocho aspas de oro• 
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L O I 
E l noble y antiguo Linaje d© lepes es originario d© Gal ic ia con cua-
tro ramas l a que vino a A v i l a y por ©so s© apellidan L6pes d© Avi la use* 
ba asidesde mxy antiguo: Sacudo da color de gules con trece ree-
o basantes de oro. 
L U G O S 
olleros Hljos-dalgoe del noble Linaje proceden de Ga-
l i c i a donde tenían su rolar , sus Armas son: Escudo d© gules y una crus 
• nsaáa de sinople y cuatro espigas d© oro nacientes d© sus an-
I os * fueron tres matas de ortiga como las de . -
my noble® y esclarecido Linaje d© La Gasea desciende dol Linaje 
de B . G i l Gonsales Bftvila y tuvieron su primitivo Soler e -asea sien-
do señores de Juan Grande y de l a Gasea. Sus Armas son: Escudo de oro y 
trece róeles de azur y ademas tres banderas blancas con tres fajas azu-
les y sobre ©lias ©1 Crlsraon de oro a cada lado del escudo y en l a punta 
eseueén de blanco con cinco fajas de gules vueltos hacia abajo. 
L A B A R C E N A 
muy noble 10 Linaje de Rodriguéis Gutierres de la Barcena ea originarle de Francia y ©n las Asturias d© Oviedo en el Concejo de Pilo-na y lugar de Antoya tuvieron su primitivo solar d© España, Gutierres 
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Hodriguez de ¿mtoya vino a l a Ciudad de A v i l a en el olí cuatrocien-
tos y cas6 en e l l a con Dft María Luna Meto de»£os cuales descienden muy 
principales casas de ¿vilai sus Ansas sonj Escudo partido, e l primero de 
color y en él un c a s t i l l o de pl a t a , acompañado de ¿lote cabezas 
de moro, puestas tres debajo y dos a cada lado, e l I de co. 
lo i ules y un c a s t i l l o de oro raazonad© de color sable, 
i 
& A R Ú A • 0 R U A N O S 
E l noble Linaje de La Rúa d e l cual procede de los míanos es ori g i n a -
r i o i s t i l l a y en áfila tuvieron su Solar« Sus 3 son: Escudo de 
ore csruz vaciada de sinople eargada da cuatro f l o r e s "n de a*©' 
tanto-nada en e l primero y cuarto *»n de pial una f a j a de veros,se» 
y teroor i sinople y una llama de oro. nu p r i m i t i v o y p r i n c i p a l 
solar l o ron on del Campo. 
U N T E 
j noble y esclarecido Linaje de La Puente proc i .'.el de ¿'ernan-
dot tal tenio desde re&dfcos tiempos su ^ asa y solar en e l v a l l e de 
mía de Puente Viesgo en Cantabria. En e l n l l doscientos 
D.Iñi^o Formase B ' <X oy .. 'onso IX a l a restauración de l a . 
«lar y pe ado de una puente a viva fuerxa 
* a su patronímico Fernandez ©1 que añadiese l a acuña de LA 
E siendo e l priraero uue us6 este a p e l l i d o , s sont Escudo d® 
les y una puente de Plata sumada de un guerrero a caballo con direecioi 
a una ¿orre de oro aclarada de azur que está a l flanco diestro sobre l a 
-nte y debajo de l a puente hay ondas, sobre l a s cuales se ve una cabe-
za de moro ensangrentada. Lema es: A l pasar l a puente me v i a l a muer-
te puesto en o r l a . 
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L A F U E N T E 
E l Linaje d© La Puente descendiente del anterior que tuvo solar en 
Baliaaseda ©n burgos usa por Armas: Escudo de a«ur y una puent© de tres 
arcos y sobre é l una torre d© oro y dos leones empinantes también de oro 
aclarada de gules y una bandera blanca con ©1 Leos AL PASAR TE 
¡RU ondas de plata y agur y una oabeea de mor© sobre e l las «|H 
L 0 B E L A S 
E l noble y antiguo Linaje d© Lobelas descienden d e l reino de Leen por 
a Rodrigo Vele e l Conde, sus Armas son; Escudo de Plata con una l i s o n -
j a y ©n ©lia tm águila de sable y en los cuatro centenes una vela de 
plata con l i a s e s de oro en ©ampo azur. 
L A A S 0 D E L A V E G A 
l noble y :auy esclarecido l i n a j e de Laaso de l a Vega procede de las 
uuriaa de i l l a n a d e l pueblo de e l a o r i l l a s d e l r i o Vesaya, 
y ©1 priiaer© que uso ©ate apellido anteponiendo ©1 de Laaso a e l de Vega 
fué e l almirante de C a s t i l l a del tiempo del í¿©y D.Alfonso dles e l sabio 
. '©dro Laaso de l a V@g&, sus Armas son; Escudo flanqueado e l Jefe y l a 
punte de slnople y una f a j a d© gules f i l e t e a d a de oro Lencos de or 
y en l e t r a s de color azur l a salutación Angélica de AVE LA GRATIA PL 
HA. 
L U H A S 
'y noble Linaje de Luna procede de Aragón donde desde muy antiguo 
tenían su casa y s o l a r , sus Armas sons Escudo de color a i u l y una media 
. 
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mesta para shaj© de Plata, 
H O B E ü n s 
ce e l l i b r o Becerro de C a s t i l l a que los de este ap e l l i d o de Lacren-
te son í -308 naturales de Gascuña y antiguamente eran Infanzones 
:uéere decir-' •cea nobles suy antigües y desde remotos t l e los 
de este noble y esclarecido Linaje tuvieron su Solar conocido en Canta-
bria . ..<vlnela de ¿¿lava con tan conocido lustre'y expiando!» que em-
pentaron ;asa r e a l á© liar©, sus Armas sons Escudo de oro y una 
torre de Mata ao< le dos arboles de sinople torreados y copados 
puerta de l a Torre salen dos cadenas que atan a dos perroa andantes 
de sable que marchan uno a l a d i e s t r a y otro a l a s i n i e s t r a d e l homenaje 
de . ne es torreada sal© un penden o bandera tendido a l a s i n i e s -
i e l escudo en su canten superior de color gules y azur l a punta del 
vvwuUv ti O C?rQ # 
A D O S 
noble Linaje de baldonado es o r i g i n a r l o de Francia desde donde v i -
ron a a tuvíer . p r i n c i p a l Paleólo y Solar en ¡anea y otro 
en e l pueblo de ^ ontlveros en Ávila, sus Armas son: Escudo de gules con 
i oro puestas en santor. 
A B Z A N A S 
noble Linaje de Manzano o Manzanas reconoce por tronco a Don Ante*» 
nio Ifanzane fueron pobladores de l a Torre d© Manzaneros junto ! onsalupe 
y sus Armas sons Escudo de gules y un caballero armado de su lanza, l a 
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d i v i s a á¥S KAR1A montado en brioso caballo. Cortado de Plata y un Manza-
no fcerrezad© ©o» un Loon empinante a l tronco, 
M A N S O S 
Los hÍJo8«dalgos l l i d o J proceden de l a óaaa de l i a n s i l l a 
que tuvo t u anti;' r en t i e r r a d© Campos sobre e l nacimiento d e l 
r i o libro sisado loa ata casa y l i n a j e cano los de l a de ^ ©ráa deseon-í; 
dientes de le 'le f a m i l i a de loe Rloa, BU; S soni Escu-
do partido en pal en e l de l a mano derecha un estoque ce i n i c i e n de 
) en caí ipiles y en e l de l a s i n i e s t r a una cabeza de moro cortada ¡ 
y tocada a l o morisco ©a campo d© gules» y una o r l a de azul y en e l l a 
de oro* 
>ble j ;uo Linaje de Martínez de Leon, Asturias y G a l i c l 
usan por- cmdo cortado e l primero de azur y un c a s t i l l o de Plata 
e l segundo de o: 
de azur, demás 
rraas son para los de l " Linaje de las Áe'turias de y a n t i l l a n a 
o tajado por una banda de slnople con dragantes de oro 
y tres cruces lianas de gules y una e l segundo del 
una caldera do sable y empinante a e l l a un lobo d e l mismo 
>rvo pasante # bordura de Plata y ocho e s t r e l l a s :i;ros dos l i n a j e s de Martínez <|ue tuvieron ^ o l a r ©n 
en t itbrioi 
primero de 
smo metal y 
>ior. Para loa descendientes de D.Alonso Doncel casado con pa Juana Martínez 
Escudo de oro y un árbol verde frustado d© plata: bordura de azur con 
ocho e s t r e l l a s de Pl a t a , 
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R I N O S 15 tí A R I t? 
EX noble Linaje de Cariño es o r i g i n a r i o de G a l i c i a en l a i s l a Salvado-
ra t i e r r a cié Hoyas allí tuvieron su pr i m i t i v o solar y sus armas soni Es-
cudo de oro con ondas de Plata y azur en l a s puntas, 
i á a i N 
Los d e l noble Linaje de Marín proceden del mismo s i t i o y sus armas son 
udo cortado del primero de Plata y tres fajas ondeadas de azurs e l se-
do de: a l y una banda de gules acompañada de trece róeles de 
oro fileteados do gules si e t e en l a parte superior y seis en l a i n f e r i o r . 
8 D E z 
Los nobles hijos-dalgos del esclarecido Linaje de Méndez proceden do 
las kSturlus de Ovi< :.<ndo desde aiuy antiguo tenían su Casa y &olar # sus anuas sonj Escudo «3© gules y una cruz de San Juan y en l o bajo unas 
ondas de mar y en 1© a l t o de e l l a s una cruz de Jerusalen. 
HE: • Z 
aniguo Liasje atos hljos-dalgoa y principales caballeros de 
turias désele ale éel Infante de Inglaterra Alonso lüléndez una $ l j a cío 
otro ascendiente de cote l i n a j e llamado D.Alonso Pérez "elondos caso una 
hij< . - p i t a n Gómalo de Córdoba, sus i son: Escudo de Pía 
ta y tres bandas azuless bordura jaquelada de los mismos esmaltes cargado 
de ocho rosas. 
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K E O I A S 
Linaje da los noble» Maxias o Mejia fué uno ele los mas antiguo» 
de Gallóla donde radicó su prim i t i v o Solar, sus Armas son: Escudo de 
oro y tres f a j a s d® xolor azur, 
• 
noble Linaje de na tuüo su prim i t i v o Solar en Medina d e l cual 
tonÓ su apellido», sus Arma® son: Escudo de ©ro y un León rapante de gules, 
:. .•: .; ;; .1 •: ,. 8 
cho y Ineses originario de Cas t i l l a en Zainosa tu-
vo BVL primitivo y antiguo .Solar» sus Arrasa soni Escudo de gules y -un 
a a l i i i . .lado de. l a Santa Hostia? e l **efe de Plata con estas pala-
bras coso divisas Koaotrot 1© llevamos por que l o ganamos. 
U S 
f noble Linaje de Mena es uno de los mas an-. e l 
e l nombre a l Valle de Mena en Cantabria, En e l ano quinientos c i n -
cuenta j cuatro un ascendiente de esta noble f a m i l i a fué prelado de Cons 
tantinopla y en e l ario ochocientos floreció e l esforzado guerrero F l o -
rencio F l a v l o Mana* sus Armas son? Escudo cortados e l primero de Ple$a y 
dos lobos de sable andantes: e l segundo de color de gules y dos calderas 
de oros bordura de gules y ocho aspas de oro. 
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M A D R I D B S 
Los d e l noble Linaje de Madrid son orig i n a r l o s d© l a v i l l a de dihbo 
nombre y usan por Armass Escudo de gules y un c a s t i l l o de oro sumado de 
una águila de color d® sable, 
M E L G A R 
f noble y anti. i ínaje de cede do Cantabria d e l 
s i t i o de su nossbro donde desde remotos tiempos tenian su easa y Solar 
conocí'' 'W urna®i .Escudo cortado e l primero de azur y una barra 
de oro con dragantes d© sinopl® l i a >s de gules s. ©1 segundo d@ Plata 
y un Le6n el© sable, rapante oualto a l a Izquierdas bordura.de p i t a y ein 
co cabezos de sierpe de aInopia puestas dos en cada lado y una en unta. 
I I R A H D /. 
mobles hijos-dallos Mirandas reconocen por tronco y 
ogenltor a Alvar Fernandas de Miranda, sus Armas son: Escudo de gules 
y cineo bustos d@ doncella puestos en santor y cinco veneras de oro i n -
terpuestas a s í : una Jefe dos cruces en los flancos y una erus y una es-
t r e l l a en l a punta del escudo y en l a orla dos sierpes con las cabesae 
y las colas epatadas* 
M O Í I T A L V O S 
E l muy noble y antiguo Linaje de Montalvo tuvo su origen en Arévalo 
donde tenían su Solar y heredamientos, sus Armas son; Escudo de color 
asur y un águila ©aplayada de Plata y sabio* 
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xntalvos d@ Poptuí 
id© de Plata y un 
ite Linaje usan por íir-
> en fajas d© oro bordura 
M 0 U T S J O S 
>ble •:atajo o® o r i g i n a r i o da üupcla donde radicó su 
. Í por acudo d© gules eon un pos;© d© p l a t a ©ntr© dos 
i y i M do do dos s a l v a j e s desnudos f Con 1: zas ©n a l t o 
mdo I ©ada d< i»e« La venerable y e s c l a r e c i d a S w Juana. 
icamaeión ©pa de e s t e eéol&recido L i n a j e * 
L noble y antiguo L i n a j e a l e s ©s o r i g i n a r l o - l a y ek 
LmifeiVi í»adl©6 «3 d@ Trasmiapa de a l l i pas6 un des-
cendiente ate e s c l a r e c i d o L i n a j e a ¿orla y fué ©1 tronco d© uno da 
los doce linaje» p r i m i t i v o s y p r i n c i p a l e s d@ h i j o s - d a l g o que poblaron 
dir. t too v i n o a l a p r o v i n c i a de A v i l a y tuvo S o l a r en l a c a p i -
t a l y en e l pueblo d© Gasas d e l Puerto de Tornavaeas y cuando e l Lmpera-
der Carlos quinto pas6 por a l l i para i r a Yus te Don ¿>raubÍlio «dórale» 
I uno de leí ios h l j o s - d a l g o qu© pasaron a l Cesar por e l puerto de 
vaeas sobre sus hombres por no haber consentido ©1 C©sap que ningon 
1 estado l l a n o p u s i e r a sus manos en su Ke a l persona, l a s ¿anuas 
•l noble L i n a j e de Morales son; -ido c u a r t e l a d o , ©1 primero y cu a r t o 
ouaütel de oro y un moral de c o l o r «© s i n o p l e , e l segundo y t e r c e r o ae 
pl a t a y t r e s f a j a s de c o l o r d© s a b i a y o r l a d© p l a t a con ©1 niote con 
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I noble Linaje de Muñlfca o Moretas procede.- de Guipúzcoa y extramuros 
d© I . iidad de Tolosa tenia su solaz», sus Ansas son» Escudo de aEur eon 
de oro j en él un árbol de sinople y a l pié d e l árbol un Lobo 
ser ardo undante y en los cuatro la c i o s que causa ©1 l i s o n j e cuatro 
flores de L i s á® or@# 
antiguo y noble Linaje de Muño» procede de lo.. . os y en Cantabrl 
j luego en ts tuvieron sus primitivos solares D»^ art:¡ 02 s o l a r l e -
ué e l primero de este a p e l l i d o que vino a 1: lad de 
l i a , sus Árm&s son; Escudo d© oro y trece róeles assules conjuntos con 
un Leos rapante en ©aspo de oro, 
h i j o Díase- cas© en 
l Dias h i j a del Goberné-.'- .lvare; ns hermanas 
Gutierre s m f Menga «eren los pobladores de los pueblos de su 
atore en l a provínole. 
te noble Linaje de Manuel proceden d e l rey D#Fornando e l óanto» por 
su H&j© £>«juan Manuel j e l primero que usé de las armas que a continua-
ción se describen fué Don Enrique Manuel tutor de ü.A<ernando cuarto, sus 
sis sons Escudo de azur y un brass© arriado con espadas y dos Alas» 
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M A D A L B H O S 
ano proeed® d©» C a s t i l l m . j t i e n e pm mmt 
TÍmoTO d© gml©s f un aspa d© ©i?©s ©1 segundo d® aztap 
.-.ita y ene esnxB d® oro de n® l a 
de C a l a t r a v a , 
• I 
.. ;il©8 proe®d® de Cantabr ia donde rae 
o l a r j después fué t ronco de uno dé l o s L i n a j e s de S o r i a 
mas p r i n c i p a l e s » sur scudo te lad© e l pr imero y cum 
de oro j f te reero de p l a t a y t r o s f a j a s d® 
sab le . 
l noble LlnaJ® de • ::'enáo.i5a procede de l uD iego Eurtado xe 
•aso d© l a ¥®ga y loa h i j o s de e l l o s e* 
sus or- .. -adot Je fe , y punta de alnopl© con una banda de 
gules f i l e t e a d a decoro f l a n c o s de oro y l a I n s c r i p c i ó n AVK HARÍA» 
R U B I K 
taJ@ d© Mos©n Rubí es o r i g i n a r i o do Francia y sus Arma® 
son: sscudo de Plata y un eabri© y un maso d© sable y en orla ©1 Lema d® 
POR iiQUI 
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A D R I G Á L 
n t . A h L ^ 1 - a ÍT*? ^ íernímáe« madrigal o del Tostado M originarlo del 
« 1 ^ ^ £ i ^ banda d6 ^ule» fileteada d© oro y c. rgada de otra de 
i f lL^S! i ^ f ^ en1el centr°> seis estrellas de oro tres a un lado de 
Í «•?rILLÍ??a 0? e l ofcr0é JCUd0 áe l tostado eras Lseudo de Plata 
aJÍ a ! es!;rella? <te oro tres a cada lado de una banda de tres pieasas 
dos de gules y la central de azur. 
H á V A M O E C ü E I l D 
«^f?t@ S0?16. L1]?aá© procede d© Toledo de l a v i l l a de 
^ « 4 r i 0 Tí0íar y á0 l a cual eran solariegos y sus Armas sons Es-
cudo de oro y un León de asmr: bordura de color azur y seis róeles de 
oro. 
oy•.•••.• : - u \ - : ;,, 
K A V 13 S 
ft« « L Unaje de Navarro es originario del I alaeio de este nombre 
le I t lnT^Tl ''a^3 ?oní Kocudo de azur 3r «©• lot>oa de oro, uno encina 
t i ?ínnL S ? ^ a de gules y ocho aspas de oro. Otros descendientes 
los lob iden @1 3¿scudo con una cruz de I lata y sobre e l la ponen 
H A V á R R E T E S 
cruy8f«^f5Íe^Llnaje ^  ^^ T®1*1"®^  usa por Arraats Escudo de gules y una cruz rormada de veros de Plata y azur, bordura tanbien de gules y ocho 
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aspas de oro. Ka Havarra estuvo e l p r i m i t i v o Palacio de sus pariente® 
mayores* 
Í Í B a i í B R O L E S 
E l antiguo j noble Linaje de Hoguerol o Heguerol tuvo su soler en e l 
v a l l e d© Quiroga en G a l i c i a en ©1 margen dereeho del r i o 0 i l fueron se-
ñores de l a Torre de Kovaes ©n e l s i g l o diez y principios del once, su 
pr i n c i p a l aéeendlente fué D.^edro de Hovas llamado ©1 v i e j o , sus Armas 
son; Escudo cuartelado por tina cruz l l a n a de Plata j ocho calderas de sa-
ble en bordura de plata* 
H I E T o S 
E l noble y antiguo Linaje de líieto reconoce por tronco y progenitor 
& D*Alonso Meto que fué e l primero que tomé este apellido por ser n i e -
to del Rey D*Alonso tercero, fué h i j o de D.Ramiro y D« Urraca los cua-
les aunque no figuran en l a serle de l o s Reyes l o fueron por breve tiem-
po contra los derechos de su sobrino D.Alonso Ouarto, sus Armas sons Es-
cudo partido e l primero de gules y e l segundo de azur y sobre él todo 
un l&bn de oro y cuatro f l o r e s de L i s de p l a t a en los cuatro cantones 
d e l escudo y cuatro hojas de higuera alternando con las Lisos* 
Los descendientes de este regio Linaje en A v i l a usan por Armas i Es-
cudo en matel e l primero de gules y dos f l o r e s de L i s de Plata una en 
Jefe y otra en punta, e l segundo de azur y cuatro f l o r e s de Li s de Pla -
ta dos en Jefe y dos en punta, e l tercero en campo azur un Leen rapante 
coronado en campo de azur y gules* 
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Este antiguo l i n a j e de líeve ó Nieve procede de los Romanos de Nevio 
H®v4u» y t w i w a a su antiguo Solar ©n G e l i o i a , sus Arma» aori 
d® Plata y una f a j a d© aguí» cargada d© una ©strclla d© oro y tr©» rotas 
dos ©n J©f© y una ®n l a punta d o l Sseu 
ios nobles l t proced© d© C a s t i l l a y r©-
m por trono© y prog©nitor e aura, sus á rm» son: Eseudo d© 
oro y cinco flor®s d© H s d© assur puestas ®n santor» 
í i i 
* 
E l noM@ Linaje de Olarte .rrt© f u l casa Infangona d© Oyarzun, su^ 
»s son: Escudo d© oro y un árbol copado y ©1 pie del tronco un Java-
. I V A S 
I nobl© Liaaj© d :iva procede de Tudela ©n lavarra donde tenían 
iSPg sus . judo d© Plata y un mochuelo o L©cliu-
de su c o l o r * 
O L I V A R A 
íiaj© d® nobles h i j o s - d a l g o procede d© Alemania y su» Armas 
soní Escude d® o to y un ramo d© S i l v a * 
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O L I V A R E S 
l i n a j e de o l i v a r e s ea wa& rama d e l de o l i v a de í u d e l a y usa 
smas Armass escudo de P l a t a y un tíochuelo o r^echuza do su c o l o r * 
0 . ú Q s 
l a s 
noble L i n a j e de i© i& v i l l a d e l mlsrao nombre en l a 
l a d o l i f Btmz ilscudo cortado: en e l primero c$xm L« P l a t a un • ?de j atados a l tronco do® Leones afrontados e l o de gules j un c a s t i l l o de oro. 
. 20 j noble L i n a j e de ortega tuvo su priíaítlvo 3olar en C a r r i 6 a 
&® " • • J eus i o cuartelado^, e l priniero y ouerto 
míe i e asur y una t l t 'a de oro, e l segundo y tercero de oro y una rueda de car r o de sable i bordura de p l a t a y ocho a r a i n i o s de sable* 
noble Je de os desciende d e l Rey D.Ordoí o se¿;u.ndo y tenían Casa y nolar en e l Cimeejo de A l l e r en 'ás t u r l a s , sus Amms son: Escudo de fjeSn rapante de oro sumado de una crug l l a n a de P l a t a y 
slnieitraáo de un Pino de s i n o p l e . 
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T V ñ 
i nobl© X.i»aj® de 
t ronco 5 ;an i tc r 
colc i f mz\XT 
ortunes ©s or 'lo de navarra y fué 
tvm o i. ortun j del lescionden 
[Jt a© Linazas, Masas, Pcrtunos Blenvengu» :3us 
ita 5 tras onsas o tig r e s uno encima da otro, e l 
>s rloi»©» • ú.® oroj bordura d© gules y éGh.o 
t© noble^ Linaje ; ;a d© La Lama ©a ©1 pueblo de La 
en ^ n t a o r l a , sur toa/ Eseudo cuartelado el o y cu 
;©1 de oro con un árbol de sínopl© fmistado y pasantetal pie del 
io mi j£i¥ali# ©1 secundo de amu' j tres f a j a s de oro y ©1* tercero 
•o y tr©s teneros puestos para ar r i b a d® plata y sable. 
;© de Ortii; procede de :1a y sus a n t l . ...iros en I -
paña estuvieron en Cantabria en V i l l a c a r r i e d o ©n Vigca-/a y 6^ sus 
ias son: Escudo de asur y un Lucero de oroj bordura de escaques o j 
6 oro y plata estos ñltlaos cargados de veas, rosa en cada uno# 
n o z o o 
loble Llníij© de Vissaaya es e l de orozeoí sus Armas son: llscudo cuarto* 
lado por una ©rus l l a n a d© gules cargada de cinco aspas de oro los cua-tr© cuarteles d© plata y un Lobo d© sable en cadawuno vuelto hacie e l 
dio del escudo bordura de gules y ocho aspa» de oro. 
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O R D U ñ A S 
noM® L i n a j e de l a procede d e l v a l l e de Mena a l l í t e n i a su 
S o l a r l o s p a r i e n t e s f 'ayores Juan de Ordufüa pasé por l a v i l l a de es te 
noafere a l a ©iudad de a v i l a y sus ártaas son : Bseudo de Oro y una c ruz 
cargada de veros de asu r y p l a t a , 
0 T | R A S 
:>le f a n i l l a de Otalora tenia desde antiguo '>olar en 
©1 v a l l e d e l mismo norabre y sus armas son; escudo d© oro y un roble y -
dos osos ée sxt color natural empinantes a l mis®© y do® lobos negros al 
vesaéoi a l ¡' 1 roble uno encima de otro, 
I O S 
E l noble je de os orlo es o r i g i n a r i o de G a l i c i a donde desde muy 
a son; Sacudo de oro y dos lobos de guie» 
andantes b l a lengua fuer© del i color. 
' noble Linaje de C&reg&B +uvo su primitivo ñolar en e l V a l l e de 
6n en Santander ? -¡rdo 0breg6n fué fundador de l a Orden herma-
nos 0breg6n# sus rmas scmti: } sendo terciado en p a l i o e l primero de oro 
y una erug f l o r i r ules: ©1 s egundo de sinople y una mano de p l a -
t a , ©1 tercero del mismo color y una rueda de oro. 
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O R D A 3 
ay nobl@ j antiguo Linaje de Ordaa es o r i g i n a r i o de Vizcaya y usa 
lar e antiguas d e l Linaje del Águila y Zarrientos de l o s cuales pro-
u l l a j Barrientes). i® (^ease 
:otole j e s c l a r e c i d o ' .v ledo procede del Re ino de Léon 
.Iguo ter)' •» casa y s o l a r , sus Armas nom escudo 
un l l a n a de o r o , l a do una b a a -
oi lm fue ron pe lentes de íianta í e re^a . 
eei- ándela en ox 
descend ientes del 
i r es <ta Sb 
i r i g ú de o ^ a l l e ten 
n i • ' - ' . - . . , • 
oble y antiguo Linaje de ovalle procede de G a l i c i a , allí muy 
i de r3nj tenia su casa y yolor conoci-
ea* l i n e a materna fundaron tam-
)nde en e l año m i l cuatrocientos ochenta y 
.a su mayorazgo con tanto lustre y esplendor 
ses de acotamiento para s e r v i r a . • 
i • osles con cuatro U inetes* Su descendiente D,Juan t>valle fué 
«sposo uaná Cepeda y ahumada bennana de 3anta Teresa y compró a 
su nombre l a casa que luego s i r v l S para fundar e l Oonvento de San José 
de Airilaprimero de l a ref oraa Car ir® 11 tana. 3us árraas son: Escudo de oro 
cuartelado en e l primero y cuarto c u a r t e l tres barras de color azur y 
en c • .'o y tercer© tres Espadas de su color natural. 
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S 
n o M © lluaj® d@ -aleñóla d©sél@ad@ d e l Oonú.® F©raan Goiüsál®» p a r 
Palead® cond© y señor d e d i c h a c i u d a d quo.iué «1 p r i m e r o e n 
[darse de ©ite modo, sus Armas son: Escudo de g ^ l e s y una banda de 
•..•cmdo e 
1 l®d© á--
lióla de l a c a s a ¡j ••:!tÍño# 
o de agur y jan c a s t i l l o de g u l e s 
v e r r e r o a n i - m espada a l t a 
f l o r de L i s a l p i e dqí j u e r r e r o xm& cabe» 
-tíillo un n a v i o , ;¿l" do d e l mis 
lusur, p a r t i d o da o r o ^  en ©1 un ciprés• 
sons 
l i é@'t€ 
Toledo donde l o s Pélomeques ten ían ¡¿o-
ob palomas b lancas armadas de g u -
de o r o . l o res a n u z a . 
S 
le de F a n t o j a es ue. o z a b a r e s de íol©do# s u s 
e g u l e s oom© l a á ¿.atravaí b o r d u -
^a de P l a t a j a q u e l a d a - d e g u l e s . 
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P A R E J A S 
aa je á©l v a l l e d© Opozco donde t en ían su i i o l o s n o b l e s - ^ l j o s -
m Pare jo o Parojí Le s lnopl© y un 
late, sobre tina pena con t o r p e e i l l a siimadp ;m cruss de 
oro j aooMpañadfó de dos e s t r e l l a s d© p l a t a , 
vocede d e l V a l l e y montañas de J a c a 
1 3?oi jp le y una Torre de 
' o c a , de ouyo a je 8a le un brazo i ando 
un j ra de p l a t a oon eua t ro jaque les de sab le carga*»1 
• H a de o r o , tu cada cantSn o ángulo y 
¡a?© r i o s de r l a t a y asur en cada lado d e l escudo. 
p 
i n a j e ^fm procede de /•.aturlas y t « i l r o l a r en Luán-
co en e l iTAas son e l pr imero de > 
oro y t r e s f a j a s anu les : o l ido de p l a t a y un c a s t i l l o de p i e d r a . 
A L T á S 
l l i n a j e de Lt« es ñ& los •»• antiguos de navarra y sus 
;as son: Escudo do gules j un s^ i • .te de orot orlas de gules y • 
i© ocho santeros o aspas de oros bordura de este metal cargada ' 
cadena de asur» 
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• 
cocéele d e l i-ieinc '•. y t e a i a su S o l a r 
j un té^a l monaster io áx: ju&n de l a Pe' ! - j t í> l i6 Don 
:a* t ronco de i '..Insjo, sus Arme.s son : Espudo de p l a t a y 
«a pañasoo ¥erd© • •> puntas |r ©aclme, d© eada u n a , una e s t r e l l a d© 
oro • b s l a tooar l a s puntas o el;.... búo, 
. tna je aios pi»oo®áe de Cataluña s iendo su t ronco y p rege-
' / iú&$ s u r íoudo de oro y dos plfías de s i n o * 
'6 L i n a j e á< sedo de te ros 
y sus vmas s o n ; un per ro con a l c u e l l o , 
estas Armat son | ¡uo l a rama de este n i 
Llrtaje mi m@. u s a , por Arsaas: Escudo de oro y c i n c o f l o r e s de L i s d© 
co lor sjbí'J * ::B dos v l l a . 
C L L 
l o o ro i fe ie rs desc iende do . u r ique de La ra 
© F o l t i e r s , su® Asreías s o n : 
e P l a t a , cos ido e.'; y e l «íefe de P l a t a , 
y de ,,; r i t i e r a , r m Escudo de aisur y s e i s róele© 
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P I E D R A S 
da d© 
*>U i g i i o .Unaj© i q P i e d r a d e s c i e n d o de un Cántabro J u -
a y un d c s c o n d i o n L do « layo ©n Covadoaga sus ';:. . •-• • - ; r y ^rapuoro oa ^ a n t a b r l i i y d« cIj.í a n a j o a ae r;dones. G a r r o n e s , y P i e d r a r r l a o Po-raa8 - o r o j una p i e d l a do c o l o r de sinopl© oro ensangrentadas afrontada® y p u e s t a s cío l a p i e d r a , c o s i d o do o r o y dos p a r i e l a s o oaragone» 
t •. 
. n o b l e L i n a J o do l o s Pavones t u ^ o o r i g e n oa Yo f r® do G a r l o s , ©1 ;i¥o l i e r M a i i i e n t o s e I f a r e s de A v i l a ©n l a Dehesa de l a a, l e l l a i a a r o a a él y a sus d e s c e n d i e n t e s l o s Pavones por su© hormo-a o r d i n a r l a , sua Armas son^Bomo l a s de Y u f r o s pues son l a mlswa 
±t p a r t i d o d e l mismo me-ta.! y una ¿!;arza o Pavo de s u coloi1» 
• l e -^iru 
P ^ t o l l o r 
d@E'- o ien ' 
a?as l a s a l i raas Armai 
gu les* 
¥ R A 3 
ayra os o r i g i n a r i o do Portugal y eran seiio-
de «vila doseonáian do D«va®eo Lorenzo d© 
íUouso tercero de Portugal) e l cual oas6 coa 
nandeg Fereira 8®ñor de Po r t e l d e l cual 
Llaaj© d© Pórtalos que usan como l o s P©r©y«» 
oa; Escudo de Plata y tina cruz de color d© 
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P A D I S 
noble L i n a j e e e PacUemc i so s e i o r de l a 
orre Pad lemap bus Armas son : Escudo de asur j una Tor re de o r o , c r i a 
e p l a t a j oúh® eruaes de C a l a t r a v a , liwece® por á s n t r o y p e r f i l a d a s de 
o lo r de s a b l e , 
\ k h \ 
L i n a j e é •sd© d e l de Vargas líachuca j usa siaá 
pmaa qu© íoHí '..^ do p a r t i d o , e l pr imero de p l a t a y t r oe ondas 
e a s u r : e l E©,guiiclo de gtxles y \ áiso que t i e n e por l o s c a b e l l o s una 
1 r e y ' d e l os Sanzu les : bordura de l a s . i l l a y Le6n 
bre guie- -.-híos con Ibones de gu los s o -• - , . • • 
.üuy nob le L ina je t lc -^c ®^ M r l l * y usan por A r -
i l i pesar ^o . 
A D A S 
..naje de ^uesada recünoco #©r t ronco y prc -or a !)• 
riñas sor. -
cudr. ,, «Míe c %& oargadoa de t r e s a r m i -
nios de s a b l e en cada uno . 
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Q T J I ñ O K E S 
3i© L i n a J i procede ue. jof d e l reino de Le&n 
u l f iones , aua Arnüie son: Escudo ja-^ 
m t a s , ocno de gu los j s i e t e •veradas de p l a j » y azuTi 
D A S 
• . - • 
j ©selai^ec. 
Lar conoeidí 
ís tas m 
a de quijada en C a s t i l l a 
) quijadas de c o l o r azur. 
i j e de Quintana es oriundo de l a s monta-Jitenaraance tuvo des-" -iti^ üio tiem-
íBoxiñc ' hm y cin c o pe-m La&n de s a b l e , v u e l t o a l a i z q u i e r d a 
i can i n i e s t r o s u p e r ior 
i e l ij3>tm d e ' í p i l e s . 
r a l 
un lobc 
oble L i n a j e de Rea» prascede d c i de Reía por D.Juan de üega n a t u -
r e i n o de aragón qxm cas6 c Toro n a t u r a l de ta laman-
-'masí iüfícut o , en e l pr imero y cua r to c m r t e l 
negro en c r # p l a t a y ©n e l segundo y t e r c e r o una f l o r de 
m csuipe asur1* 
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R A M O íí 
.naje a© l a noble f a m i l i a ci© R&i^5ii proceden d e l re ino da Aragón 
. i c i p a l aacendioate fué D.Pedro 'Rambn que fué a l a conqu is ta de 
l as Isaltx |i ^a r©» con B« !©ro d© Aragón, sus iirmss son: E s c u -
~n.ata y d,08 rwaos d® o l i v a puestos ©n a s p a , sobre puesto un g lobo 
• une. erujs d e l o metal» 
as or iundo de A v i l e l© ten ían su S o l a r , 
oro y a-surj bordura de p l a t a y ocho '«©dti . ate j cor oro. 
I U B S J 
juo l a donde tenían 
de p l a t a j dos caldero® de 
• l e l a y en e l cer bamira 
• 
Lo d© azur y un cas-i t a olarado : sobre e l c a s t i l l o corona'real de oros V. .o& y en e l l a cuatro cruces llanas de p l a t a y cuatro aspas de oro int e r p o l a d a s . 
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H t ^P S 
E l nofeie y an t i guo LiaaJ© de Hios o d e l R i o tuvo su p r i m i t i v o S o l a r ©n 
Cantal?rir a va l í© d@ Ctóuémiga y o t ro ©n ©1 l uga r de Proaíío, bvlb 
as s o n : Escudo d© oro y do» i»ios o f a j a s ondeadas d© a z u r : bordura 
d e l mismo meta l y o inco cab©Ea@ ó-: wp* de c o l o r s i n o p l e . 
EVI H A 
1© y antiguo IdnaJ©-d@ iiivad©n©lra tuvo desde renotos tiem-
pos bu casa j solai» ea l a riv e r a d©l ri© Helra ©n Gállela, sue • soní 
Escudo í3.6 oro y una erua .cono l a d© Calatrava cargada d© cinco V0n©ra8 
de pía assur. p Gareia .Rivad©n©ira oas6 con D* l i a r l a Diag d© ^ v l l i 
hermane d© Cloasilo Bfevila msmtm . sala de l a reina D» Isabel l a Cat6lioa 
fué olcíiid© d©. l a f o r t a l e z a d® Chinchen» 
|: . t X ? « R A » 
E l noble Linaje de ¿Uvera de l a Rlva y a.^ bas proceden de G a l i c i a y to« 
dos usan l •.•'.ias que son; Sscudo de oro y tres fajas d@ colo r 
de ninop.-
R O D H I G U E g 
E l noble Linaje de Kodriguess descendientes del Rey D.Rodrigo usan por 
icud© de agur y una Torre de Pl a t a , bordura de sinople y ocho 
de oro. Otra f a m i l i a ariguez tiene por Armas: Escudo de azur 
con un aspa de oro y ©n sus cuatro huecos cuatro f l o r e s de L i s de pl a t a 
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Estos pr®e®d©ii d®l c i d D.Roárigo D ias de V i v a r , q\i© son l o s Eodr lguee d« 
Vsl«.o^©ü*®s » 
R O S A L E S 
xo j nobl® LiíaaJ© d®. Rosa les procedo do l a s montabas de Burgos 
cerca de --edina de Pomar, sus Araas sont Escudo de oro j t r es pa los o b a -
r ras de sab les bordura de gu les y ocho rosa® de p l a t a . 
je de Rosa l reconoce por t ronco y p rogen i t o r a D.Pedro 
áe l Rosa l b a l l e a l e r © y gran p r i vado d e l Rey D.ordofío d e s e e n j en cuyo 
re ino en sus isoata ias tuvo su ta i t i g í . m&* toas Eacedo de oro 
y c i nco rosas d® au ©olor en e l l i b r o Becer ro de C a s t i l l a pone c i n c o 
f l o r e s de L i s en ven d® rosas» 
S t 1 S 
: noble Linaje de Robres o Robles son originarlos d e l reino de Tja6n 
j de las familia® mas antiguas de e l descienden de sus Keyes y usan por 
i plata y un Eobl® de slnoples bordura de oro y ocho anal-
.; ' i 
l i 
i ^ oble Linaje es orlginsirio de Aragfen donde desde muy ( &•• 
nlan Solar» C .silleri» Hubert fué a l a conquista de Mallorca en e l 
a l l atoa s i e t e y sus • a • son: Sacudo de <ro con una e s t r e l l a 
tsui» j ©n l a parte i n f e r i o r d e l escudo una rosa de color gules. 
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R 1 1 H O S O S 
l nob le L in i i j© d® R@inoso proceda de sancho GonisáXog Reinoao oue fué 
@1 que -vid @n ©1 c i e l o xm& qtuz Ro ja en l a b a t a l l a de l a » l íavae. Sus 
mas • --uclo d« oro y una cruz de guie» f l o r U s a d a como l a de Ce 
ordura Jaquelada de p i a f a y g u i e » , 
no-
• noble y antiguo Linaje de Koalas e» e r i g i n a r l o de l a v i l l a de 
Atienza en S e v i l l a , sus liraas sem: Escudo de gules y sel» basantes de 
plata cargado cada un® de tres faja® de ©olor azur. 
v 
iobl© Liaáje d# saavedra promém de G a l i c i a en e l Goto de Irl» 
iig® tenían au antiguo Solar#,.sus ár?aas son: Bocudo de plata 
y trea faj;:: t e l l a s compuesta de e®te modo: dos f i l a s de e»-
•rues de oro j .gules y una f a j l t a do oro y otras dos f i l a s de escaques 
•o los «I ioross bordurs de gules y ocho aspas de oro. 
•oble LinaJ® d© Sandoval tuvo origen en 0.Rodrigo de Sandoval que 
'iK©r© ©m usar este apellido fu© cuarto nieto d e l Conde D.Oonjüa-
•adores en e l s i g l o doce adornes fué Conde de Salamanca y señor d e l 
e l a merindad de Vi l l a d i e g o llamado antiguamente Sannoval y de»-
mámml* j^s armas sons Escudo de oro y una banda de sinople. La» 
su cuarto abuelo eran un cuervo negro esplayado en «ampo de oro y las 
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mm antiguas un cuervo con nuov© banda» de oro estas las cesaron hasta 
©1 s i g l o doce y luego pasaron a 1© rama de este Linaje apellidada balrno-
pal de los cuales hubo genereoi&n en A v i l a y a s i ponían sus Blasones. 
A L é n 0. k 
noble Linaje d© í?a fué desde muy antiguo Solariego en Ledes» 
na, sus son: Eacudo de oro y cuatro palos o bastones de gules i bor« 
.dura de azur y ocho cruces llana» de plat a * 
A N T 0 D 0 M I H G 0 
@ Linaje de l a fa m i l i a de santo Domingo tuvo casa'Solarle, 
©n l&. üudad de V . .Juan de uanto Bomingo fué tan poderoso que 
• >r6 al -rador Carlos quinto las v i l l a s de Estepa y ovinez y 
i t r i s ••nto los heredamientos de V i l l a Arraentero, Tadargos 
o - d© l a ¥©ga, Sus son: -iifácudo de gules y un Le6n de oro co-
3lo papante""a mm roca bañada por #1 mar. 
Je de .alazar procede de l a casa de Velase© en e l Va-
l l e vaa en e l lugar de C i e l l a , sus ürmas sons Escudo de gules y tree 
ce e s t r e l l a s de oro. Los oalazaret del Barco de A v i l a usaban escudo de 
oro y siete Estrella» de ipur y Lfepes: García de :;:ialazar us6 trece estre- yi 
l i a s de oro en campo de oro cambiando a s i antiguo escudo que era de gu-
les con dos Torres de plata» 
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.. 
iguo L i n a j e el . -la m ©1 de l a noble f a r n l l i a á & , allí 
tenían aooe casas Oolariegas* ,•  a son: escudo de p l a t a y un águila 
« M m $ d e l aofel© L i n a j e de A v i l a . 
L noble y antiguo L i n a j e de üalced© proce... ' leedo • / '» d® l a -' '© su i tdo 0!; : leblo de l a veca de Cereceda en • sus «rnms sonj m sauce de ainople ©argado de. ntlgua de oro con cinco panelas de s l n o p l e puestas en 
• -ont© tuvo origen i - l i s descendiente d© las Casas de l i l l s s a y o r y Salvadores f u i ©1 aro que us6 este.ape-l l i d o después de l a b a t a l l a de l a s n poderosísimos y t u v i e r o n tres y here^ atos án V l l l a a n n e n t e r o ^ í'ardajos © I t e r o de l a V« «cud© t l e s y trece róeles de ©ro# santa • •ase tuvo rnucha ai -on esta noble f a a i l i a de l o ' lientos de 
S A K C II i 
miy noble y eselareeid© Llníij© de Sánchez precede de l a Gasa * W l 
i'^m auaau© no de l a l i n e a primogénita como i n d i c a ©1 Larabel d© su 
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C S O © @B 
> oro con cuatro Barras d© color de guie» 
m y en ©l jefe un Lambel de Plata. 
S A H 
Romiía usaban l a s mismas Arma® que Los Osor loe 
de oro j dos lobos de gu les andante» •í • i ¡ ' , 
i 
1 
StSi 
• . • •• 
no con mormn 
• 
le-te r i i . .'.» d< 
-ov ia procede de d i c h a Ciutiad y siií 
¡ to de su c o l o r d© p i e d r a j ©nolsa 
á r p u r t i 
•ico a Xliaeii B lasquea po» 
i r t e l a d o , o l pr imero y cua r to 
segundo y t a r e e r o d i > de 
i l o s Leones* 
,: t l « de o es o r i g i n a r i o de C a s t i l l a y tuvo una 
r i e | p en ¿ w i M donde t e n i a tina c a p i l l a p rop ia en l a I g l e s i a 
t sus •& c o l o r a^ur -con una espada desíiudc. 
guamil:'.5 le oro reñ ida por una man© de encarnación y aoomp 
te e s t r e l l a s , cié oro t r e s a cada lado y una abajo en l a punta 
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oro 
S I L O S 
E l m % U j antign® L i n a j e d@ s i l o s procede de Can tab r i a en J u l i o B r l -
cerca de >ieinos8. t o a i e t w o au n r l r a i t i v o S o l a r , sua Arma» s o m Escudo 
© i p^ l^^ ro de slnopl® y una Tor re sobre utk , i l segundo de 
m f resno con dos l e b r e l e s atados a l t r o n c o . 
3 I L V 
••'.;le y antiguo U v a ; i© de 
íes d e l r i o Mili o entre Villanueva de Cervelr 
en:l- i vd® ®1 s i g l o IX un solar eonocldc. 
n f a m i l i a Sylviorum p a t r i t l e , que fué h i j o 
tuvieron por. texto nieto d® Júpiter como as 
ts© ser doseendiente 
;® de gules f eoronad( 
,s^ uge.l donde en l a s 
r Valencia d© Alcan-
sienden do S i l v i o Pi 
•aas rey de Alba, a 
_ ira J u l i o Oésar, g l o -
yot ymai son: Escudo de plata y un Le&n 
e oro. 
' f) L I 
;e nob le y an t iguo L i n a j e de S o l i j t procede de A s t u r i a s donde t e n i a 
.ar dee oce y e l pr imero que us6 es te a p e l l i d o fué Gu*. 
\% Hodrigt,..i i ¿13 §• -^^ cudo de gu les y un :Sol de oro* 
• l i s de iiXtrem&dura ...ponest sscudo de oro y un S o l de gu les t bordt i ra 
m%9X con-ool io vevos de p l a t a y agur y l o s de Lu id r ld , ¿scudo 
> y un s o l de ip i les í bordura d e l ralsmo a © t a l y ocbo caberas de l o b e j 
.or gu les de todas esta® r a s a s hubo nobles h i j o s - d a l g o s en l a Ciudad 
11» 
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K I A S 
^ S r l l - r t ? lA**' I ™ íeeaific6 U Ciudad de 
"0; 7^F f . • -onmo ppiíierod© Armhn e l cual 1® diA «T 
pr l v i l a g i a ^  «•»««%« apellido f dándole por a ! S J uS SacGdo d# S l o t 
SSÍ Í«Z! S Plata eí?locad^ ®o^© «na rment© d e l mismo metal m~ una corona de oro y debajo d e l puent© ondas de p l a t a y azur, .oaileros m este a p e l l i d o 5 Jo usan por i-:naasí Sscudo de azul 
volteada m i o n m ñe ene oon dragantes en l o s extremos y 
s t r e l l a s en l o s trlanguloTTTu® l o forman. 
m noble L i i i de ¥11:; le oro j #ns 
e de le de C a s t i l l a y 
un águi la espía-
lo» ab ie r tos de 
dea "•le 
•9 oriundo de Caldee /ooe* i® fué a l a conquista de K a l l o r e a , sus Arpias sons > de oro on csiip© d© c o l o r azur. 
noble L i n a j e de Serna precede de G a l i c i a donde tenian desde antigüe Solar# ®m son: ríscudo cuartelado ©1 primero y cuarto de p l a t a y , cinc© 3 de gules ©n banda ceñidas por una o v i l l a de oro en su centre! mi e üie a« ! ?© cinco f l o r e s de L i s de oro en campo azur. 
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, 
S E V I L L A S 
> t i n a j © de s e v l l j a procede d e l Rey ^ . F e m a n d o t e r « « r o conquis 
n r l l l a j púP #ao usan l a s mismas &rm«i au© C a s t i l l o j Tjeón ®n ' 
»telado* 
S A H V I C E N T E 
de San Vicoat© e® aatl< 
£^ il©8 y nns Torre de «t nnclent© de sus almenas 1 oto y tres veneras de plat a puestas una en cada lado 
: >a 1 o d« • • • , 
;. noble Linaje ogura procede de Jaén j sus APmas sons Escudo de 
oro y : .ules y cuatro trevedes entre los brazos de l a qtvlzí 
oto f ocfe© i de gules, 
S ü A R E S 
t-lguo y noble Linaje d© BuareK-Ganeros ©atroncado con e l riélago 
?&M©0 tisne por ¿•.rmass Kscudo de gules j una cadena de oro é» bordura l i 
en aspa y cruzada for do oebo triangulo»: j en los d®i del Jefe j de 
l a punta'una cruz de plata: en los l a t e r a l e s superiores una f l o r de IJ.® 
d© oro l a t a : sobre e l todo escudo partido en ©1 primero 
9 con cuatro bandas de gules, ©1 segundo de azur y tres f l o r e s 
Lis de oto y e l tercero de oro y l a altad de un árbol de color d© ®Ino-
pia y un i:,e6n de gules empinante a l tronco. 
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S O M B R E R O S 
noble j antiguo Linaje de Sombreros tuvo su cr ls©a on l a defensa que l i i s o iasquez con otras dama» de l a ciudad de A v i l a en e l año ¿11 c i e n t o nueve, sus ártims son; Escudo de p l a t a y cinco sombreros de h i e r r o puestos en santor* 
T 
i,naje d© Tapia es oriundo d e l r e i n o de .Le5n d e l pueblo de Rucio de Tapia en e l c u a l tenían desde msf antiguo su casa y S o l a r , sus la t a y t r e s f a j a s de c o l o r asurs bordura de gules • :ada de s i e t e tapas de oro j una f l o r de l i s de p l a t a puesta en J e f e . 
• 
Este i l u s t r e y noble í,inaj® de Ta»i«rgo © faraayo tuvo desdo rauy a n t l -alares as de ovled©, su.» árnas son: ¿•scud© de slnopl© j cuatro bastones unidos puestos en f a j a s i n tocar los lados d e l Escudo, 
• 
i aatlquislM© tÁM -alavera procede de l a Ciuda d e l mismo nombr^l 
Tienen po. -cud© de gules y un '.lio da 01*0 con do® foro® a 
l a puerta mirando uno & l a d i e s t r a y otro a l a s i n i e s t r a . 
T B I. L E Z 
noble L i n a j e d© T e l i e a procede d© C a s t i l l a de Ir... . l i o se. de Llábana,sus armas soi-. "ido d© oro y un Le6n rapante d ^ss bor« 
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dura d® gules# 
T R K V I ñ O S 
aobl© 7 antiguo a de Treviño pí»oC0d© d e l de linda ©n l a pro-v i n c i a d© Aáava | t© apfllid© cuando l e s dieron ©1 Condado d© 
• ' : • • „ ua Armas aong Sacudo de p l a t a y dos Tofroa d© aabl© unidas por una cadena de h i e r r o ©1 Jefe d© gules y tr©s adagas d© p l a t a y en isa también de c o l o r de gul@s t r e s cabezas de íaoroe» 
.Inuje de roeed© d© Pla s e n c i r .: j^or Armas: Es-cudo de oro y un c a s t i l l o mi l a o r i l • im r i o , acoapafíado de t r e s 
T ( 
••Inaje de l'oedo: tuvo su origen en una de l a s doce f a i a i l i s s Mogarü :'« aquel r e i n o , sus Armas sons Escudo de gules 
y v t i l l o de 
- 0 S 
maje de Toro es originarl© de l a .ciudad de 'í'opo entre los •selarecidoa c a b a l l e r o s d© este Linaje deban mencionarse a r r a y Tomas de yonerado :í-os y a D.Alonso de fo r o maestre de ^ a l a t r a v a que m lazft con los Oondes de Ba f a j a s , sus Armas son; Usoudo p a r t i d o ©1 primero • 9 andante de oros ©1 segundo do gules y un . t i l l o d© oro con un brago armado naciente d e l hoiaenaje. 
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T O R R E S 
noble Linaje de l a Torre tuvo su» Solaree en las montanas de Burgos 
r^ander y Navarra d© donde procedían por Fortun de l a Torre o Torre» 
nieto del^ íojr i-ortm j bisnieto del Rey García Iñigueg segundo sus Arma» 
som Escudo de aiur j una Torre de plat a con dos Leones empinantes de 
oro a l a missa punta del escudo de sinople. Otra rama de este Linaje de 
Torres traía por ..;.udo de color assur y cinco Torres de oro pues-
tas en saator,, de las dos hubo en ávil; • 
T 0 i H á D i 
noble L inaje de 
. .- l l ldo fué t i r o i 
ocino dé 
' . • • . • •• ' • : • 
tanas j de 1 , > . . 
queraada tuvo su Bolíir en . -^ s y e l primer© quej 
c i a 1lem.and@g de Torquemada señor de Ga l l i ne ro 
8 sons Escudo de sinople y u n a Torre de p l a -
l lsmas a l su alrededor en l a base por las ven» 
i .ible L ina je de Tuerta es o r i g i na r l o de l re ino de León y e l p r i 
ro qu© tose este ape l l i do f u i Ruy García que a l dar le e l rey su bandera 
le I „ tu e r t a / Sua » son: agur y un Le5n de su co lo r 
natural con bandera cié plata» 
U L L 0 A a 
En e l reino de G a l i c i a en los antiguos Condados de Traba y Trastamara 
tuvo su origen este noble y esclarecido Linaje de Ulloa e l cual tomé su 
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nombre d e l r i o U l l a q m corre» e l pié d e l monte donde t e n i a su antiguo 
7 P*v * E l primero que us6 e l a p e l l i d o U l l o a fué D,£&yes Kuiz 
h i j o da i o.irigo demandéis Conde de ^ raba en e l s i g l o "a'oce fué rloo-home d e l rey y emperador D.Alonso séptimo y de su M J o e l rey Don Femando de !€<&#* rendiente d© él fu'e I de ülloa esposa de D.Fran-; ci s c o de í v I I b . © Dáirila de l o s d© fob r & l e j o que f u i gran amigo y proteo- [ tora d« --anta fereaa l a c u a l estuvo alojada en l a casa d© dicha señora que fundfe e l Monasterio de San José j para ouja fundacién l a ajudé I mucho D* fornar como l a santa l a llamé en sus- e s c r i t o s . Sus Armas sons Escudo con quince Jaqueles o eaoaques de oro j s i e t e de e l l o s cargados de cuatro r : • :ir# otras tamas de l o s S l l o a s ponen l a s f a j a s de s i -nople 7 otras de sable j ©tros d® gules» 
V i^ R Q 
. ífgm j nt InaJ© de Vareo o Barco ©s o r i g i n a r i o d©l pueblo 
d e l misr i htm m provinc ia de á i r i l a d e l cua l fue ron señores y ada* 
l i d e s de ¿'ernan González cuaiido pasé por d i c h o punto para b a t i r l a s t r o -
: t i a g o do Arava l l© en l a s f a l d a s de l a 
A* ©st© ( va un ido ©1 de Horac.no y usan l a s rals-
,:•-.: •• • 1© oro j -ruz de gu les acoap; U d© c u a -
• ,••'©3 de --•da cant6 .í:i|¡ulo d e l escudos bordu* 
lo gu les j o r o , 
V Á R E L A 
E l «oble L i n a j e de Váre la es or iundo de í l a ü c i a y i r i m i t i v a s Ar« . 
aas f u e r o n : Escudo de oro j c i n c o bastones de s inopl© l a s c u a l e s usaron 
l a s ramas de es te L i n a j e que f ué Aragón y l o s o t ros usa ron : Escudo de 
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g u l e e y se l® h m t o n m úb s l n o p l © c o r t a d o s d e l mín tm c o l o r y c u a t r o f l o -
r e s d© Xds de •., b o r d u r a d© e s t e m e t a l j u n - ína c o n u n candado en 
l a p i ü t i oé 
V A R G A S 
•e | 
de I r 
e l 
pir íimy p r e e m i n e n t e en 
L i t a de Mad r i d y por g-
k v i l l a sS ü í t i e r r a s c u l 
•cud© d •••.is de co: 
¥ft3j ocec 
c o n t r e s f i 
/ irgado® á© t ros 
l l e r a 
méQ s e x t o ! 
• 
l o r de • L i n a j e 
.eos hoy t i e r r a de S. cua t r c 
.ígu@d?r: 
tme ts Xe f i l e t e a d ! 
o* 
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L A S 
y l 'o LinaJ® de 
«1 .Bodr! 
ñ i m p l o ' j coa ' ! 
Velas ©n A v i l a desoienden del reino 
e l a , sus crinas soüí iSsoud© de einople y 
/ela o hacha Maaca oro? 
ata este mote: 
• Desde e l 
.vilaj- Kacudo de oro j tres barras © ban* 
' . . • • • • • ' 
b plata y v l i a de coloj 
V í'l :. • 
• • - ; ' • 
azorada con una cinta que l e 
. VI] 
^ra d e l Val de 
>ra fué señor de 
i 
{# de Vengare c ..as proceden de Vekania o Viquera y 
La dores áe la. ¥llla de ^ergara euando l a fund6 en ©1 añ© 
sesenta j -^ ilfonáo La e l título de V i l l a i 
i Pedro de Arclnoa en ^ulpd-geoa, lar. b ds este Linaje 
> de azur y tres fajas de or© j una enelna con una lob¿ 
'onco con una cadena en l a mitad del escudo I n f e r i o r que es 
Le oro ©ste cuartel? bordura de ©r© y diez raaos de encin,.: . 
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V E R S A R A S 
a ftéWMl L l a a | « a. i •••:&.?& usa l a s ralsraas Anuas que ©1 d© Vergas 
%&a m e l a n t e r i o r pu©s son una misma f a m i l i a . 
0 t B 8 I 
, V e r i o ¥©rri bllore. 
Secudo de azar y tres de oí -tlda de 
dividiéndola en oeho partes dos en Jefe dos en punta y las otras a los 
, • • 
• 
Lmoro i ptl®« 
Ls de oí' . 
; • , , . ; . 
cuerdo 
¥ I 
• ,,•• "naje de V l n l l tftTO iSU pr i ia l ' ^ l i tur en l a s .. •«• 
;a t iempo nto pr imero eran l o s ©sc la red i -
.as de *«n conocidos-, e l 8 V i g i l f ué 
©1 sutor d e l faraoso G6die© V i g i l l a n o » Sue Ar^as s o m l^scudo cua r te lado 
©1 pr imero y cua r t o de gu les y un c a s t i l l o de p l a t a , e l segundo y t e r c e -
ro verados de ore j s i a o p l e . 
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V I A M O B T E 
d© Viamont© tuvo su so la r pr imit l i ro 
• Iu&vqr Odad^et-alíleg j condes d# s e v i n , sus firm&m »ons Ea-
ftE'iir ea veinte , d iez de oro y d iez d© 
y ,; 
oble IJjmJa d© ¥on5.11a o tuvo Ltlvo Solar en 
. -..'illa d@ Rueda Q'j . sosio ' sus descen-
^kuz de í'tir; aura de l a . cantara 
•jeta en j e f e , y se i s róeles ^ibJo de la. cru?. t res a oada lado] 
:audo: líordir- ©sdudetea oclic cas t i l l a s y 
. &spas, los escudetes en los ángulo orloress e l d© l a Izquierda 
- a t rece róeles de aatu? p03ici6n los c E s t t l l o s y 
aspas de oro y alternados en t a l d isposic ión «pe haya un c a s t i l l o en l a 
.? l :: ', 
t noble Linaje de ? i i ; i ' . o V l l la fañez tuvo su pr l ia l t i vo Solar e» 
.eino de Ij©6n des . ^tiguedaé. \tte .Juan segun-
l l l a f e ; ' * • asistente - s t i c i a mayor en los t ratos 
acip© De -• Sm t soní Escudo jaquelado d® cinco 
.. ©soaciues de P la ta j cuatro d© co lor azur. 
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V I L L I H A S 
£1 muy aob le L ina je d© v i l l a n a ©s o r i g i n a r i o donde dead© 
.::iguo t e n i a n mi S o l a r conocido» s aon: ewar te lado, 
©1 pr imero y c u a r t o c u a r t e l d© c o l o r gu les con un io dc rcc l i a a l ada 
d© oro t©riieado p m ©spada d® p l a t a guar: i de oros ©1 ©egundo y '••• -
!« q la p l a t a y ti .i© gu les coronado d© ore .iparado de 
a» nobl© y e s c l a r e c i d o L i n a j o de V i l l e g a s es uno de l o - a n t i « | 
gU03 ái tUVO *& 1^© Z i S t U -
r í a s de l l a n a ©n e l jalfoz; d© Lloredo» L®-m 
. .;- . - .•.,;.•. da aábla daa 
.;'••,• te o t ro en i 9 '©1 as 
Los a nobl© L i n a j e de B e n e g o r r l y ? @ n e g r l H a son de s o l a r conocí i ©n B u s c a r l a en ©1 V a l l e do Vo Idorba-donde estaba ©1 Ira lacio da sus F e -
r i e n t e s * Los dos usan d© l a s • Anuas por s e r un mismo L i n a -
je y es tas .- • t l l l c r Una da 
cantón 
iiy ami 
y at esa ©n ©1 pue-
b l o wtarT^iKiura donde fe.lt v i v i ó y t e n i a l ieredaraientos nac iao ®n 
©1 pueblo d-, .corr ía d© D.A l^nso Gonzalos; y D» B l a n c a B©no*or r l y 
g r i l l a . 
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V I L L A S A lí T O S 
L# L i n c j o d: • ..nt@ o V l l l a s a n t o s pi»oe®d© úñ Xu. Casa d© Hoga-
aya y • --ido de «itiople y wm To^ i»© d© P l a t a 
>tvbto armado eon una 
y dando Pansa de oro d© l o s c ti«ie uno ©n 3.a mano y ©atan 
o cuatro dos por cada lado d©l G a s t l l l c . 
. 
•:azqu©z Pávi la tuvo su p r im i t i vo 
S cortado e l primero de oro y do® 
3 bastones on« 
trc • .:'©les. d© ©sur. 
.:í©1 Va l í ' • a l l í tuvo 
'.ro y Oond©©tátol@s a s t i l l a , 
leaque» de oro y f i lete de veros 
r* de oro# Su d i v i s a es 11 
S A P I L L O S 
1 noble y GntJ. Je d© V a n l l o o V a l l l o y B a d l l l o tuvo su p r i a t i -
t i . ¿sen pueblo de G a l i c i a Don Lop© V a i l l o llamado d© Oal-
d©r6n estuvo en Va l e n c i a y Don Jalm© I 1© d l 6 ©1 señorío d e l pueblo id® 
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Ben ie rden* Sus Armmn son: iíscud© de s inopl© j \m C a s t i l l o ñ® P la tas bordu 
r a da asui* j si©t@ ca lde roe do s a b i o * 
V I V I E L S O S 
nobl© L i n a j o d© VaXdÍv i« l«08 © B a l d i v l o l s o es do r* ant igüedad 
y su p r l n e í olaa? radlefe en ©1 pueblo de V a M l v l e l s o ©n Can tab r i a en 
i de Burgos donde es tuco l a Ciudad de -.íintabroe 
s&09$ e l toa fué ©st© ©so larec ldo L i n a j e , i - nsaa son : E s -
cudo de canpo aaur j una Tor re fo rma l de o ro a c l a r a d a de gu les con un 
homenaje alaienado> bordura de p l a t a j ocho cruce» de gu les ornto l a» de 
Galatrava# 
íes er- I na r i t i r l a s donde 
des o tuvo ?r! ms son: o d© p l a t a 
7 t r o s ba r ras d© assur, v i l a l m o t r o L i n a j e d© Valde» deseen 
d i e n t e d e l a n t e r i o r con s o l a r en f u r c i a que t r a í a por .irmaes Escudo de 
p l a t a y t r e s f a j a s d© azu r acompañadas de Aoeae rosas de g u l e s , t r e s ©a 
cada e s p a c i o d© l a s f a j a s , bordura de azur cargada con e l cordón de San 
•J ICiSOO. 
En ©1 Valle de Mena y principa luiente ©n e l pueblo de Vall e j u e l o hoy 
V a l l e j o radic6 e l antig«< p d e l nobles Linaje de Val l e j o que desde 
muy antiguo usa por Arraas: Escudo de oro con cinco fajas de azur, bordu-
ra do pla t a con echo aspas de oro, tres ©n Jefe dos en los lados y tres 
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©a pumta y ocho arminios altOiíadoe coa l a s aspas* 
M O K I S 
i Monrroi o i oy prc 
vsffo» de p la ta f aB\3ir ^ e l segundo f tercero de 
eon t res Torres» 
- flonde det 
, rtT . O « « 4» » t #» 
t i l l o 
..^ 03 que v.xí-üx. : ancos de 
•antes lAimíes y pac l e 3. lino úo e l l o s llama© 
'•«ila uso po. cudo de plat a y tres bastónos e l jr imero 
áe slnoplé e l segundo de oro 7 ©1 tercero | y sobre e l l o s una escu-
sa barajas y este Mote "LAS B '.LAS.MAS TOMAi:'. íJABALLIiS,,. 
Z k 11 L U Z 
l noble T.lnajs de Karaur, o Taraug precede d e l pueblo del mismo nom-
bre en Guípaseos donde tenían su Palacio de parientes madores, sus Armas 
son: Bseudo de plata coa t i color eiaople sobre ondas de 
assur, en Jefe e l Mote :U (no toquéis) y debajo d e l l e t r e r o tres 
paneles de s inopia s i n *. a las ortigas que e s t l n parte inferió] 
de Escudo* 
Z A R A T 
Este noble Linaje tuvo su primitivo Solar en Cantabria en e l l o 
de Vlsaeaya de este Linaje era D.Diego de párate a quien e l Emperador 
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Garlos V 1© nombró Caballero Dorado o l día en que e l beetisimo Santo pa«* 
¿re üloment© VII lo coron6 en Aqulsgran de ^aperador. r^iaa» aosi: Es»» 
endo de oro o de color rojo dividido de una raya negra en doe partes j 
en l a de abajo cinco panelas de color guie» con unas asas hacia euprlba 
puestas en íantor en e l campo de encima Jefe que ocufa l a tercera liarte 
del escudo ©1 águila r e a l r abeza l a boca abierta sacada l a 
lengua de color de gulee j sobre l a cabeea l a corona r e a l de oro las alas 
y en os coronas una imperial en Ib ^ i ^ t r a que diga que 
l e hallaste ^nt© euandta íClb5.mos en Bolonia j l a otra r e a l en 
Aqulsgran. 
Z ü s 
noble je de 
de pariente? >res, 
y en o r l a una cade?? 
:ondo tonian su Pa lac io 
p la ta una banda de sable 
I T 
Este noble Linaje de s u r i t a a r l o de Arag&n de los mas a n t l -
fuos y c a l i f i c a d o s , rus .sendo de aarur y una banda de oro con 
rajantes de l i a o p i s 3 ios de gal^i 
noí>le Linaje de . arza es o r i g i n a r l o de Francia de donde vino a Es-
paña fundando su r ^ l a r e "i11 lana d e l Mar en ^antabrlat Sus Armas sonj 
£sc\»Ío de Plata y una íarza de su color con fru t a y encima de e l l a un 
Lucero de oro con ocho puntas, fueron pobladores del pueblo de l a Zarza 
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©» l a p r o v í n o l a d© A v i l a . 
ncudc j a c o l o r niür»-
o r l a de p l a t a con cua t ro r ó e l e s a n l e 
E I M B R O H E S 
bl© y a n t i c u o i ©s o r t g i r ;íaanla j 
pr v . .- 9 - i . b 1 ©n e 
Bino de a au cual v l n l © -
f» ©at: ucha au -
i^iinit^ ; s f ue ron : Esoudfi y un Le5n e de 
c o l o r aaur y estas usaron : l a l i n e a r: ígnita i usando 
l o s cua les f r '.os que en laza ron con l a tegún 
coi -oo f o a c i c n l&m$ que lie fec p, 
>r6a f i ' 1.a de ím^ad© l a c u a l fué abuela 
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BLASÓN DS LA CIUDAD DE AVIXA 
L. « , nowe^ «u, l e . ! ciudad d. Avlla cudo de oo* 
Iop galea j m é l «l'cimborrio o Ábsida d© l a Catedral d© p l a t a y co l o r 
de aable j asomado en e l homenaje e l busto del Rey Den Alfonso séptimo 
con todos l os atributos de l a realeza, esto es cetro y corona de oro 
con genmas azules, rojas y verdes, manto de purpura y arminios y túnica 
también de p&rpura y sfcbre e l Jefe d e l escudo d e l Moi© do AVILA D3L REY 
en le t r a s de oro. 
BLAS OH DE LA CATEDRAL DS AVILA 
Las primitivas Armas de l a ;-anta I g l e s i a Catedral fueron; escudo de 
color de gules y en medio un cordero blanco con nimbo de oro, y un pen* 
d6n blanco con l a anta Crus, en ©1 s i g l o diez y seis e l obispo Don 
Francisco Ruis l e s af!adi6 un c a s t i l l o de oro y un he(m con e l s o l por 
a l t o d e l cordero y media luna debajo de él en l a punta d e l escudo» 
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CUADRILLA DE BLASCO % 
Escudo de oro y seis róeles de color azu* esta c u a d r i l l a era l a de 
San Juan. 
CXJADRILLA DE ESTEBAN DOMINGO 
cudo de oro y trece róeles de color asul esta c u a d r i l l a era l a de 
i Vicente. 
A estas dos c u a d r i l l a s estuvieron ascriptos todos l o s Infanisones R i -
cos-liomes e hljcs-dalgo de los Linajes de gente noble que habla 
Ciudad de A v i l a en e l ano tnil quinientos setenta y ocho seg&n se puede 
comprobar por los l i b r o s de los escribanos de l a s dos cua d r i l l a s y por 
las acta s capitulares y de repartiraiento que hay en e l archivo del\4yun-
taaiento de l a Ciudad de A v i l a . 
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Í N D I C E 
P O B L A D O R E S 
Xlmen Bla2qu©z .24S-».. •! 
Alvaro Alvares 2 
Sancho Estrada *2 
Juan Martínez del Abrojo 3 
Sancho Sánchez Zurraquin 3 
Fernán L6pez T r i l l o ,.4 
l l i n de Llanos 5 
Alvaro Melendez 5 
Juan Yañez 5 
Martin Antollnez 6 
Ruy Fernandez Haro 6 
Lope Camargo • 6 
Fernán Blazquez Bustos 7 
Yagft© y Mingo Pelaez .7 
periañez de Pedresa. 7 
Alfonso d e l Rlncftn .8 
Gastar 6n 8 
Bultr&n Pérez de Ramales.......3 
Juan Fernandez Rueda 9 
Diego Sánchez Rojo. 9 
Pedro Rodríguez Becudo 9 
Juan Blazquez Luengo 10 
López Iñlguez , f l o 
Adamudes .Iiaga... .11 
Adras 
y Adradas........11 
Acuíía s 11 
Águilas 12 
Águilas de A v i l a 12 
A g u i r r e s 12 
A lbomoses 13 
A l l e r e s 14 
Andas 14 
A r i a s 14 
Arg t le l l os 15 
Arraenter os 15 
Áreos 15 
Arellanos * 1S 
Arroyo 16 
Avellanedas. 16 
Avilas o D&vila..,16 
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A h u m a d a s • « • # • • • • • • « • • 1 7 
Ai*0ValO9 • • « • • • • • • • • • • 17 
A P o n a » • • • • • • • • • • • • • • • 1 8 
A &P acias • # • • • • • • • • • • • • 18 
A wOill08 • • • • • • • * • • • • • • JLo 
A F a n ^ o s • • • • • • • • • • • « « • 18 
A r r i b a s » • • • • • « . . • • • • • 1 9 
APisoBdurúa • • « • • • • • • • • 1 9 Abrant©s#••••«••••••«19 Bazan@6•••••••••••••«20 Basabiots^ ••••••••••« «20 Barrlonuevo*•••...•• , 2 0 Barrlentoa •••• 2o 
BaliRont© ••••• • •SI 
Dernuy»•••••••••••••«SI Bax^dLu^os •••••••••••• «2. 
.-.•OITUl !•...•<•• • . « • . • • 
B l l l a l o b o B 22 
Bozti l f l • • • • • • • • • • • • « « • 2i 
B r a c a i o n t e s • • . . . • • • • • 2 3 Bracaaontos» • .23 Brabos •••••• 23 Brl«ba» 24 Brizefios 24 
Bai^nMuGB •••••••••• • • • (¿Q 
Bustaraant©»••••••••«24 
B l a s q u e s S a n An d r e a , 2 5 Barajas»•••••••••••«25 
o^^ yv"1 1í1o8#«« .,.»..•• '••' Beptaeos» •••«•••<•••• »Z0 Oaballero»•••••«•••«2© Cabrsras**•••••«•••«26 Oalatayudes••.•«•«.«26 C a l d e r o n e s • • • • • • • • • # 2 7 
C a s t i l l o s * . . . 2 r i 
C a s t r i l l o s • • • • • 21 Campos•••••••««••••«28 C o g o l l o * • • • • • • • • • • • » 2 B G a n t l l l a n a s . «28 Gontreras••••••••••«28 
C O O I X O S • • • • • • • • « « « • tLí-it 
Camperos • • «29 
C o r n e j o s * •... • «29 Cort«e8 •••••••••«••• «30 C o r r a l ^ #30 Cuetos•••••••••••«•• 30 Cuevas 31 C a s t r o s * ,51 Ga t i i c o s • • • • • «32 Cbaeones 32 Chavles o Chaves••..32 Ohavarria • ,, .32 
Cerones..• 
ñ . . 
i « • Guenros»*, O o r d o v i l l a O i a b r o n e s . 
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